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1. Descripción 
El presente trabajo de investigación lleva por nombre El contexto socio cultural en las prácticas de 
lectura inicial, el objetivo de este estudio es determinar los aspectos de la comprensión lectora que 
se faciliten con la incorporación del contexto sociocultural a las prácticas de lectura que se lleven 
a cabo en el aula.  
Este documento se organiza en 5 capítulos, en el 1 y 2 se desarrollará el planteamiento del 
problema, sus antecedentes, la justificación, los objetivos y el marco teórico relacionado con la 
pregunta problema y sus conceptos. 
En los capítulos 3, 4 y 5 se evidencia la metodología, análisis, resultados, conclusiones, 
recomendaciones y limitaciones que presento la investigación a lo largo de la aplicación de 
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diversos instrumentos de recolección de información lo cual contribuyo a la solución del 
problema. 
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Enfoque de investigación 
La presente investigación se basa en un enfoque cualitativo el cual consiste, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), “en comprender y profundizar los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 
contexto” (p. 364), buscando así interpretar las respuestas de unas preguntas planteadas a través de 
la recolección de datos desde los puntos de vista y las experiencias de los participantes.  
La investigación se enmarca en el paradigma crítico social, según la definición de  
Popkewitz (1998, citado por Arnal, Rincón y Latorre, 1992), esta perspectiva tiene como objetivo 
el análisis de las trasformaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por 
estas.  
Tipo de investigación 
Para esta investigación se eligió el tipo investigación-acción ya que permite observar, 
indagar, analizar y trasformar aspectos que se llevan a cabo en el aula, no solo desde las prácticas 
pedagógicas del maestro donde se debe reflexionar críticamente sobre ella, sino también desde la 
implementación de estrategias para el desarrollo de las competencias de los alumnos respecto a los 
procesos llevados a cabo a través de estas prácticas, y/o desde las mismas investigaciones 
compartidas entre el estudiante y maestro cuyo propósito es que también ellos aprendan a 
investigar (Restrepo, 2009). 
Esta investigación se desarrolló en varias fases: La primera tiene que ver con la 
identificación del tema de interés o la problemática educativa, donde se estableció también el 
objetivo de la investigación. En la segunda fase, se recolecto la información que permitiera 
denotar el problema de investigación y recolectar datos relevantes que aportaron al planteamiento 
de un plan de acción; se analizó e interpreto la información. En la tercera, se desarrolló un plan de 
acción que tuviera en cuenta el tema de investigación y que aporto al objetivo de la misma y por 
último en la cuarta fase, se analizó la información recogida a partir de la implementación del plan 
de acción, para posteriormente consolidar planes, actividades y estrategias que contribuyeron 
según los resultados que se obtuvo en el plan. 
 
3. Conclusiones 
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• Los conocimientos previos de los estudiantes y las experiencias significativas vividas con sus 
familias son un factor determinante a la hora de desarrollar los procesos de comprensión 
lectora.  
• La estrategia pedagógica empleada en la intervención fue acorde al momento de incorporar los 
procesos cognitivos de (atención, memoria y conciencia fonológica) para el fortalecimiento de 
los procesos de comprensión lectora. 
• Es importante que las familias valoren a incidencia que tiene el contexto sociocultural en los 
procesos de aprendizaje que se llevan en la escuela. 
• Los procesos cognitivos (atención, memoria y conciencia fonológica) que fueron trabajados 
dentro de la intervención de esta investigación, son aspectos importantes que le aportan y 
fortalecen a los procesos de comprensión lectora, siendo estos trabajados desde los contextos 
socioculturales de los estudiantes y como estos enriquecen la construcción de saberes y 
experiencias nuevas. 
• El aprecio y recuerdo que tienen los niños por ciertas experiencias vividas influyen en que el 
proceso de comprensión sea más apropiado, basándose en un acontecimiento significativo para 
relacionar lo que lee, escucha y observa con el nuevo conocimiento que construye en el aula. 
• Las dificultades presentadas durante la práctica de la lectura con los estudiantes en el aula se 
ven influenciada por el mal uso de la tecnología que es manejada por los padres con intereses 
ociosos, evitando la participación de ellos en este proceso, en cambio de ser utilizadas como 
una estrategia para promover la lectura. 
• Los padres de familia que llegan a Bogotá, pero que han vivido en contextos rurales tienen 
mejores prácticas al momento de incentivar la lectura con sus hijos contrarias a las prácticas 
que usualmente tienen los padres de la ciudad, influyendo esto en la relación o percepción que 
tienen los estudiantes frente a la lectura.  
• Las actividades afloraron en los estudiantes el interés de hablar sobre sus familias, de recordar 
sentimientos y emociones de experiencias vividas, con las cuales se sintieron identificados con 
sus compañeros y construyeron el significado de un nuevo conocimiento. 
• Los encuentros con las familias en el contexto escolar reflejaron la importancia y los 
sentimientos de felicidad por parte de los estudiantes, evidenciando como ellos anhelan el 
acompañamiento de sus seres queridos en el proceso que llevan en la institución educativa.  
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
31 07 2018_ 
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Introducción 
La escritura y la lectura son una construcción social y cultural que enmarca características 
de un contexto. En la primera infancia las experiencias que se viven en relación con estos 
procesos, especialmente con la lectura, propician un constructo personal y una idea subjetiva 
sobre la realidad y la comprensión del entorno. (MEN, 2014), por tanto, “la lectura es práctica 
social, dado que se leen, se interpretan y se comprenden los hechos históricos de una sociedad, 
para luego actuar con lo aprendido, tomar decisiones y dar respuestas adecuadas a problemas del 
entorno” (Sánchez, 2013. p. 9). 
De este modo se reconoce la importancia del contexto sociocultural y de la particularidad 
de cada entorno frente a los procesos de lectura que se llevan a cabo. Así pues, se ha buscado con 
el proyecto investigativo, reconocer las características de las prácticas de lectura que se realiza 
en los contextos donde se encuentran inmersos los niños del nivel de transición de la I.E.D. 
Estanislao Zuleta e incorporarlas al aula facilitando los procesos de comprensión lectora. 
Este documento se organiza en 5 capítulos, en el capítulo1 se encuentra informes 
académicos donde se evidencia las dificultades de los estudiantes respecto al componente de 
comprensión lectora y por otra parte la información que sé recogió y analizo a través de una 
encuesta aplicada a las docentes de la institución, la cual aporto a la sustentación y planteamiento 
del problema de esta investigación; también se menciona los antecedentes los cuales están 
basados en artículos investigativos donde se resalta la importancia y avance del tema en el 
campo educativo y social,  por último esta la justificación, pregunta, objetivos general y 
específicos de la investigación. 
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En el capítulo 2 se aborda el marco teórico que sustenta esta investigación, mostrando 
una revisión bibliográfica sobre comprensión lectora y contextos socioculturales aportando a la 
interpretación de las teorías de diversos autores y desplegando las categorías y subcategorías en 
las cuales está soportado el desarrollo y finalidad del estudio. 
Se presenta el capítulo 3 el cual menciona el diseño metodológico, enfoque y tipo de 
investigación, población y muestra con la que se trabaja, instrumentos de recolección de 
información, matriz categorial que se tiene en cuenta para el desarrollo de la investigación y por 
último el planteamiento de una hipótesis de acción la cual pretende realizar un alcance de un 
objetivo en esta investigación.  
Para finalizar están los capítulos 4 y 5 en los cuales se encuentra detalladamente el 
análisis y resultados de los instrumentos aplicados durante la investigación y como estos dan 
respuesta a los objetivos propuestos y por último las conclusiones, recomendaciones, 
limitaciones, anexos y referencias.   
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Capítulo I 
Problema de investigación 
1.1 Definición del problema  
Según los resultados de las Pruebas Saber 2016 (ver figura 1), recibidos por las 
instituciones educativas para socializar durante el Día E, se puede observar los bajos desempeños 
que presentan los estudiantes en las competencias en el área de lenguaje, resaltando sobre todo 
los componentes que hacen parte de la compresión lectora, la descripción de sus aprendizajes y 
los porcentajes que se evidencian a través de los resultados y la interpretación que se hace de la 
prueba.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1. Descripción general de los aprendizajes. Tomado: MEN (2017), Informe por 
colegio 2016, pruebas saber 3°,5°,9 
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Por medio de este espacio de socialización se hace énfasis en la reflexión acerca de las 
acciones pedagógicas y en su mejoramiento, reafirmando la importancia de contribuir con el 
fortalecimiento de esta competencia desde los primeros niveles de escolarización. 
También es importante resaltar el informe de PISA 2015 (ver figura 2), en donde se 
evidencian los efectos de la participación de Colombia en estas pruebas y como estos han 
mejorado con el pasar de los años, sin embargo, se debe tener en cuenta que aún hay un  
porcentaje significativo que no se ve reflejado en las cifras de mejoramiento de las áreas 
evaluadas tales como lectura, matemáticas y ciencias; se busca que con estos resultados se 
reflexione acerca de las prácticas pedagógicas y  también se tengan presentes algunas zonas del 
país en cuanto a la equidad en la educación, ya que algunos estudiantes no pueden acceder a una 
buena calidad educativa debido a situaciones económicas y sociales a las que se enfrentan.                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Resultados pruebas PISA. Tomado: MEN (2016) Resumen ejecutivo Colombia 
en PISA 2015 
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Así mismo en la actualidad continúan siendo una gran preocupación para los maestros las 
dificultades que se vienen presentando en todos los niveles escolares en cuanto a la Comprensión 
Lectora, más aún cuando los diversos contextos educativos y los lineamientos que los rigen no 
han enfatizado en el concepto y su importancia e incluso la trasformación educativa, social y 
cultural que este proceso puede aportar en los estudiantes. 
Como lo expone Salas (2012, p.19) citando a Reyes “Este fenómeno se creía agotado 
(Reyes, 2007, p.17) sobre todo en las décadas de los años sesenta y setenta pues algunos 
especialistas consideran que la comprensión lectora era el resultado directo del descifrado “si los 
alumnos eran capaces de denominar las palabras, la comprensión, por ende, sería automática”. 
Por ello se mantuvo esta premisa en el aula, sin movilizar otras propuestas que aportaran a 
prácticas frente a procesos de comprensión lectora. 
Sin embargo, antes de enfatizar en los procesos de la comprensión lectora sería relevante 
mencionar la importancia y los aportes brindados por la lectura en cada uno de los contextos en 
los que se encuentran situados los estudiantes, ya que desde allí se desarrollan lecturas 
vernáculas y académicas las cuales influyen en el aprendizaje, conocimiento y comprensión de 
diferentes tipos de texto.  
Según Cassany (2010, Citado por Sánchez, 2013, p. 8.) la lectura se contempla como un 
instrumento necesario  para poder permanecer y desenvolverse en el mundo, “pues cada día se 
produce (sic) grandes volúmenes de información escrita, que ha de ser leída e interpretada 
críticamente por la ciudadanía, para conocer y comprender los diversos puntos de vista e 
intereses que se ocultan detrás de cada texto”.  
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Para dar cuenta de esta problemática y tener una visión más amplia de lo que se evidencia 
en la institución; se aplicó una encuesta (Anexo 1), a 16 maestras de Educación Inicial y 
Primaria de la I.E.D. Estanislao Zuleta Localidad 5 (Usme), las cuales han sido testigos de cómo 
la dificultad en la comprensión lectora de los estudiantes ha repercutido en los avances de los 
aprendizajes de estos, de un grado al otro. En este sentido, era trascendental saber los puntos de 
vista de ellas, en cuanto a los contextos socioculturales de los niños y niñas de la institución y 
cómo estos se pueden incorporar en las aulas desde los niveles de Educación Inicial aportando al 
mejoramiento de los procesos de comprensión lectora. 
Las maestras inician manifestando que el contexto sociocultural donde viven los niños y 
niñas influye de manera indudable en su aprendizaje, ya que si los padres o acudientes ofrecieran 
oportunidades para vivir nuevas experiencias que desarrollen un gusto, interés y hábito por la 
lectura sería más fácil la práctica permanente y la adquisición de un proceso de comprensión 
lectora; a esto le aportan la importancia de tener en cuenta cada experiencia o saber previo que 
trae el niño el cual le ayudaría a hacer una mejor interpretación de lo que va a vivir y a aprender 
en el contexto escolar, esto lo dice el 75%, (12 maestras) de la institución. El otro 25% (4 
maestras) manifiesta que hay contextos en los que las familias no tienen interacción con sus hijos 
en cuanto a promover la lectura, ni se encargan de compartir con otros contextos diferentes al 
hogar con sus hijos. 
El 100% (16 maestras), manifiesta que en sus salones se evidencia un nivel de 
comprensión lectora bajo debido a que un 40% de los estudiantes presenta dificultades para 
comprender e interpretar diversos tipos de texto. En cuanto al interrogante de que si se cree que 
las familias fomentan la lectura y ¿por qué?, el 100%  (16 docentes) manifiesta estar en un 50/50, 
ya que algunos padres de familia realizan acompañamiento en las actividades en casa y en las 
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noches con lecturas de cuentos antes de dormir o en otros tipos de lectura que son de interés para 
los estudiantes lo cual les permite un fomento o gusto por la lectura; pero por otra parte es 
desinteresada por esas prácticas, pues, en ocasiones sus tiempos de trabajo y de rutinas en casa 
no les permite compartir las actividades con sus hijos, también manifestaron que el débil 
fomento a la lectura se debía al nivel económico o intelectual de cada familia. 
La importancia de que la institución cuente con medios para hacer una eficiente 
promoción de la lectura logró dividir las opiniones de las 16 maestras, el 50% (8 maestras) de 
ellas manifestó que sí se contaba con los medios para fomentar esta práctica ya que dentro del 
currículum se encontraba un proyecto transversal llamado ZULEO y que a partir de diversas 
actividades se promueve el gusto por la misma afianzando su comprensión, el otro 50% (8 
maestras), parte de que se ayudan con los libros que institucionalmente se manejan para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura; ya que no se cuenta con una biblioteca adecuada ni de un 
tiempo determinado para la promoción de esta y que se realiza internamente en cada una de las 
aulas; por eso es necesario lograr un aporte significativo para este ambiente escolar,  para que 
desde su contexto se logre desarrollar la comprensión lectora de todos los estudiantes. 
Teniendo en cuenta que detrás de cada una de estas manifestaciones existe un contexto 
social, cultural, político, económico, familiar y deportivo, resulta importante incorporarlos en el 
aprendizaje de los niños de educación inicial del nivel de transición, aportando a los procesos de 
comprensión lectora, rescatando de esta manera los conocimientos y experiencias previas que 
han adquirido durante los primeros años de vida y cómo estos son significativos para su 
aprendizaje, avanzando con el pasar del tiempo y logrando generar cambios que aporten al 
mejoramiento de los resultados arrojados por las pruebas estandarizadas en el campo educativo 
internacional, nacional y local. 
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De manera que a partir de lo revisado se expone que el entorno social y cultural de los 
niños y niñas de la Institución se puede incorporar en los procesos de comprensión lectora 
haciendo aportes significativos desde sus experiencias previas vividas en sus familias, o en los 
diversos contextos en los que han estado inmersos los primeros años de vida, en las creencias, 
costumbres, rutinas y nivel educativo de cada una de sus familias.  
Cabe señalar que, si no se realizara el estudio de este problema, la comunidad educativa 
no tendría la opción de mejorar sus capacidades y habilidades en cuanto a la lectura y su 
comprensión, y más adelante sería mucho más difícil alcanzar niveles óptimos en las pruebas 
estandarizadas realizadas durante el camino educativo. 
1.2 Antecedentes del problema 
Para la construcción de los antecedentes se acudió a la consulta de varios artículos 
académicos e investigativos que se encontraron en revistas indexadas y en repositorios de 
universidades los cuales no podían sobre pasar los 10 años de antigüedad.  
La investigación nace a partir de la problemática recurrente que se presenta relacionada 
con las habilidades que deben desarrollarse en la comprensión lectora de los estudiantes de la 
I.E.D. Estanislao Zuleta y cómo el contexto sociocultural en el que han vivido puede 
incorporarse en su aprendizaje, comenzando desde educación inicial en el nivel de transición.   
Los antecedentes se abordan desde las categorías comprensión lectora y contexto 
sociocultural, de estas se derivan las subcategorías procesos cognitivos, niveles de la 
comprensión lectora y prácticas de lectura. 
Entre las investigaciones internacionales y nacionales consultadas para sustentar el 
problema de investigación se han encontrado diferentes tipos de artículos, uno de estos es: La 
comprensión lectora: hacia una aproximación sociocultural realizado por Sánchez (2013), quien 
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aborda el tema de la comprensión lectora,  desde una perspectiva de la psicología cognitiva y un 
enfoque sociocultural en relación a todo lo que conlleva la lectura y su comprensión, 
demostrando el interés, gusto y placer por la misma, reconociendo el desarrollo en cuanto a 
procesos atencionales y de memoria que aportan a una buena apropiación e interpretación de la 
información que se lee. 
Dentro de este artículo se evidencia la importancia relevante hacia la lectura y su 
comprensión ya que es la base para la integración y el mejoramiento de la interacción en el 
campo familiar, educativo y profesional. Aunque se resaltan otros factores cognitivos que 
aportan al desarrollo de la comprensión lectora, es importante ir “valorando también los datos y 
teorías de la concepción sociocultural de la lectura y escritura, la cual considera el carácter social 
tanto de los conocimientos y experiencias del lector como del escritor” (Sánchez, 2013, p.8). 
De la misma manera una de las ideas más importantes en este artículo “es que tanto el 
pensamiento como el conocimiento individual son también sociales en la medida en que son 
producto de un intercambio de ideas, conocimiento y experiencias de distintos mundos vividos 
por el autor y el lector” (Sánchez, 2013, p.14).  Al mismo tiempo Sánchez, (2013) comenta que 
en la práctica de la lectura el sujeto se encuentra con nuevos conocimientos y aprendizajes 
respecto a ideales, posiciones, costumbres, tradiciones y momentos significativos de las 
personas, las cuales hace que esta práctica se convierta en un acercamiento a la cultura y a la 
sociedad.   
El presente artículo es uno de los más importantes en la investigación ya que se evidencia 
lo esencial de todo este problema y la necesidad de incluir la lectura como una práctica social 
para todas las personas sin importar la edad y también la necesidad de incorporar los contextos 
socioculturales de los niños y niñas de Educación Inicial dentro del aprendizaje y desarrollo de 
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los procesos de comprensión lectora, buscando nuevas experiencias y conocimientos que ayuden 
a transformar las prácticas pedagógicas realizadas en el aula. 
De otra parte, se encuentra el artículo Contexto sociocultural, desarrollo del niño 
y lectura inicial en el Perú realizado por Thorne (2005), en este artículo se hace un análisis del 
contexto del Perú, de su sistema educativo y de  las experiencias adquiridas en el contexto 
sociocultural y de lenguaje, porque a pesar de estos aspectos positivos, muchos de los  niños 
peruanos presentan dificultades  para leer fluidamente al terminar la escuela primaria; teniendo 
en cuenta también las condiciones adversas y sus consecuencias para el desarrollo del 
aprendizaje de la lectura y finalmente como se puede contribuir a su mejora. 
Según los estudios realizados se han dejado al descubierto los diferentes factores que 
están perjudicando los procesos de lectura en la población infantil del Perú; se debe resaltar la 
importancia de mejorar las prácticas pedagógicas en la escuela y cómo implementar 
estrategias  que pueden contribuir a un buen desarrollo de los procesos de decodificación y 
comprensión de la lectura; de la misma manera se debe tener en cuenta que los que más 
presentan estas dificultades son los sectores menos favorecidos en cuanto materiales de uso, 
infraestructura y accesibilidad  por eso un llamado al sistema educativo del país. (Thorne, 2005). 
Sin lugar a duda no se puede ocultar la importancia que tiene el sistema educativo en los 
países, por eso es clave que sean eficientes y contribuyan a que todos los estudiantes puedan 
contar con las condiciones necesarias para llevar a cabo este derecho en cuanto a programación y 
currículos adecuados a las necesidades presentadas. Sin embargo, los diversos contextos 
socioeconómicos y lingüísticos en los que se pueden realizar aprendizajes más significativos se 
ven afectados por las culturas, costumbres y la diversidad de las familias. 
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Por medio de esta investigación se da cuenta de que los contextos socioculturales son 
diversos y cada uno brinda experiencias de aprendizaje diferentes, los estudiantes se caracterizan 
de acuerdo a las comodidades u oportunidades que les ha presentado la vida y las condiciones y 
realidades a las que se han tenido que acostumbrar; sin embargo, no se puede dejar de lado la 
importancia que tiene la escuela y sobre todo el currículo de cada una de ellas, de los cuales se 
debe tener presente alguno de sus componentes al diseñarlo siendo flexible, adecuado y 
coherente con cada una de las comunidades educativas al que se encuentre expuesto, haciendo de 
él una herramienta que ayuda a resaltar de diferentes maneras cada uno de los estudiantes sin 
importar el contexto donde se encuentren ubicados; pero sin dudar que ese mismo contexto lo 
podrá incorporar como experiencia en sus aprendizajes y habilidades como ser humano. 
Otra de las investigaciones destacadas es La niñez: ¿qué sujeto adviene en el 
contexto sociocultural del siglo XXI? realizado por Leguizamón y González (2011), en este 
trabajo se propone un acercamiento a la niñez y a los contextos que más atraen su atención, los 
cuales se han encargado de producir cambios en la infancia y en las familias actualmente, 
evidenciando la influencia y transformaciones del siglo XXI, en cuanto al campo de la 
tecnología, información y comunicación, incluyendo juegos modernos y digitales que circulan en 
los contextos socioculturales modernos. 
 De esta manera Leguizamón y González (2011) comentan que durante las diferentes 
épocas se ha mantenido el gusto por los juegos tradicionales los cuales permiten la relación con 
otros objetos o espacios ayudando a desarrollar y fortalecer las habilidades físicas, emocionales y 
cognitivas de los niños, acercándolos también a la experiencia e interacción con la tecnología. 
Por consiguiente, este artículo permite hacer un reconocimiento de los cambios que han 
sufrido los contextos socioculturales de la niñez actual debido a la tecnología, comunicación e 
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información. Sin embargo, se resalta a cada sujeto desde su infancia por estar colmado de 
conocimientos, experiencias y aprendizajes adquiridos en los diversos contextos donde ha 
interactuado, y los cuales le han ayudado a desarrollar mejor sus procesos a nivel educativo, cabe 
señalar que las generaciones anteriores vivían acompañadas permanentemente por familiares y 
disfrutando de experiencias reales palpables y de diferentes tipos y escenarios. 
A diferencia de la infancia de la nueva época, quienes no están acostumbrados a 
compartir del juego en espacios amplios ni con muchos pares, si no de disfrutar de los juegos en 
centros cibernéticos o de entretenimiento o en espacios reducidos y junto a sus hermanos y si es 
el caso en solitario, lo cual ha llevado a una pérdida de interés por compartir los juegos 
tradicionales e incluso de los mismos deportes más practicados. (Leguizamón y González, 2011). 
De modo que es importante recalcar que la familia es un ente permanente en las vivencias diarias 
de los niños, la cual también debe reflexionar y apoderarse de la verdadera crianza del ser 
humano que tiene a su lado. 
De otro lado, encontramos el artículo La biblioteca y los procesos de comprensión lectora 
de las Infancias realizada por Gallego y Hoyos (2016), el cual resalta que  
“la biblioteca, como integrante de un sistema pedagógico social complementario 
de la escuela, juega un papel preponderante en el desarrollo de habilidades lectoras. Esto 
a través de planes y programas encaminados a incentivar la adquisición de conocimientos 
y el hábito de la lectura libre con diversos portadores de texto” (p.253). 
Al respecto conviene decir que se cuenta con otros contextos socioculturales aparte de la 
escuela los cuales brindan aprendizajes y experiencias significativas en relación con la lectura y 
con la manera de despertar gusto e interés por ella, aportando al desarrollo de procesos en la 
comprensión de textos y abriendo otras visiones en cuanto a las culturas, costumbres y 
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sociedades del mundo.  De aquí, que no se trata solamente de resaltar un contexto como 
facilitador de la comprensión de un aprendizaje si no también la importancia que tiene en la vida 
social del individuo despertando el gusto por realizar otras prácticas o hábitos y el socializar con 
otras personas, descubriendo la lectura como agente primordial de construcción del conocimiento 
los cuales podrán ser vinculados en el ambiente donde se desenvuelven. 
La anterior investigación demuestra que se pueden incorporar diferentes contextos 
culturales y sociales en el proceso de iniciación de la comprensión lectora de un texto e incluso 
en la comprensión de diferentes actividades realizadas dentro de las rutinas diarias. Sin embargo, 
es importante crear el hábito en los niños, por parte de los padres de familia, de visitar la 
biblioteca como fuente de aprendizaje, conocimiento y socialización.  
Por último, se encontró el artículo Procesos y necesidades de desarrollo durante la 
infancia, realizado por Hidalgo, Sánchez y Lorence, (2008), en el que se analizan las necesidades 
que presentan los niños y niñas menores de 6 años en cuanto a la evolución de su dependencia y 
autonomía y el papel que cumple los adultos en cubrirla y acompañar en cada proceso de 
socialización durante su desarrollo de su niñez. 
Al respecto conviene decir que el desarrollo infantil no es algo prefijado y cerrado a las 
influencias externas, sino abierto a toda la estimulación procedente del medio que rodea al niño.  
Señala López (1995, citado por Hidalgo, Sánchez y Lara, 2008, p.93) que “los distintos  
escenarios sociales en los que niños y niñas participan son los encargados de atender satisfacer 
las necesidades de desarrollo y educación durante la infancia”.  
 Es tan fundamental la presencia de los padres, acudientes responsables y maestros de los 
niños y niñas en su desarrollo de la primera infancia, de ahí que su etapa de evolución puede 
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verse inmersa en la estimulación, interacción y acompañamiento con sus pares y los ambientes 
que proporcione los adultos.      
A través de la investigación se demuestra la importancia de los contextos (familia y 
escuela), como fundamentales en el desarrollo infantil de las niñas y niños, así mismo cómo los 
agentes que participamos también estamos encargados de colaborar en su interacción y 
socialización con lo que lo rodea, para que de esta forma pueda gozar de experiencias 
significativas y adquisición de conocimientos que contribuya a su aprendizaje. 
 Cabe concluir que cada una de estas investigaciones deja como resultado la necesidad de 
que la familia sea la protagonista de las vivencias y experiencias de los niños y niñas a través del 
contacto con diferentes contextos aportando al desarrollo personal, intelectual y emocional de 
cada infante en su etapa inicial; sin duda, algunos de estos apartados mencionan al contexto 
educativo como guía en la recuperación del conocimiento previo que trae el estudiante para 
incorporarlo al desarrollo de los procesos de aprendizaje en el aula, del gusto por la lectura y su 
comprensión, la convivencia y el compartir con sus pares y las demás habilidades y 
competencias que puedan ayudarle a evolucionar como un individuo  crítico y reflexivo. 
1.3 Justificación del problema 
“La lectura mejora las relaciones familiares y sociales, estimula la imaginación, nuestros 
conocimientos y nos acerca a una mejor interpretación del medio en que vivimos” (Sánchez, 
2013, p. 8). Además acerca al lector al mundo escrito el cual debe ser leído, comprendido e 
interpretado para tener otra mirada de sucesos y acontecimientos, que nacen a través de cada 
opinión, historia o anécdota publicada. 
La lectura se considera una herramienta fundamental para sobrevivir en nuestra sociedad, 
pues cada día se producen grandes volúmenes de información escrita, que ha de ser leída e 
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interpretada críticamente por la ciudadanía, para conocer y comprender los diversos puntos de 
vista e intereses que se ocultan detrás de cada texto,  
El contexto sociocultural y la comprensión lectora son dos aspectos importantes en el 
desarrollo de habilidades y competencias del ser humano e incluso en la interacción con las 
personas que lo rodean y el medio donde vive, por lo que es importante facilitar la incorporación 
cultural y social a los procesos de la comprensión lectora desde la infancia. 
Esta investigación aporta a los dos aspectos mencionados anteriormente, pues potencia el 
aprendizaje de los niños e impulsa la generación de cambios en la práctica pedagógica; así 
mismo aporta a los estudios sobre la importancia del contexto sociocultural en el aprendizaje del 
lenguaje, mostrando cómo la comprensión lectora se enriquece con la incorporación de este 
proceso; también se constituye en un aporte al mejoramiento del contexto escolar de la 
institución y al desarrollo de los niveles de aprendizaje, no solo en el área de lenguaje sino en 
todo el componente curricular. 
1.4 Pregunta de investigación 
 ¿Cómo se facilitan los procesos de comprensión lectora de los niños de Educación Inicial 
de la I.E.D. Estanislao Zuleta a través de la incorporación del contexto sociocultural a las 
prácticas de lectura? 
1.5 Objetivos de investigación 
Objetivo General  
 Determinar los aspectos del proceso de comprensión lectora que se facilitan con la 
incorporación del contexto sociocultural a las prácticas de lectura de los niños y niñas del nivel 
de Transición de la I.E.D. Estanislao Zuleta. 
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Objetivos específicos 
✓ Caracterizar el contexto sociocultural de los niños del nivel de Transición de la I.E.D. 
Estanislao Zuleta, con miras a identificar aquellos aspectos que se pueden incorporar a las 
prácticas de lectura. 
✓ Diseñar e implementar una estrategia didáctica que facilite los procesos de comprensión 
lectora de los niños de Transición a partir de la incorporación de sus contextos a la 
lectura.  
✓ Valorar la incidencia que tienen sobre los procesos de comprensión lectora el uso de una 
estrategia didáctica que incorpora a la lectura los contextos de los niños. 
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Capítulo II 
Marco de referencia teórica 
Luego de realizar una revisión documental sobre las diferentes concepciones y teorías que 
soportan el objeto de estudio del presente trabajo investigativo, a continuación, se abordan los 
planteamientos efectuados por varios autores e instituciones relacionados con la comprensión 
lectora y sus fases,  los contextos socioculturales y las prácticas lectoras.  
2.1 Comprensión lectora 
 Antes de abordar el proceso de la comprensión lectora es necesario reconocer elementos 
importantes en la lectura.  
Smith (1984, citado por Iglesias, 2005, p. 1)  
“destaca principalmente la importancia del conocimiento previo o conocimiento 
del mundo del lector para que se produzca la lectura eficaz. No sólo en la lectura sino en 
cualquier proceso de aprendizaje humano, únicamente podemos darle sentido al mundo a 
partir de lo que ya conocemos”.  
Por lo que se refiere a la lectura inicial esta se basa en aspectos que le dan soporte a lo 
mencionado anteriormente, desde el desarrollo del sentido de la escucha por medio de los 
sonidos durante su gestación, el niño posteriormente inicia el balbuceo, el reconocimiento del 
símbolo y el proceso del desarrollo del lenguaje, para expresar sus necesidades y comunicarse 
con los otros a través de gestos, sonidos y señas. Seguidamente el niño, podrá acercarse a la 
emisión de palabras y así poder crear e inventar historias por medio de imágenes y finalmente ir 
construyendo un conocimiento que le brinde experiencias significativas que le servirán en el 
momento de comprender e integrar lo que sabe con la lectura de un texto. (MEN, 2014) 
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 Volviendo al tema que nos ocupa, la comprensión lectora en la actualidad es un proceso 
vital en el aprendizaje de todos los seres humanos, ya no se trata de iniciar con la decodificación 
de una palabra para interpretarla y entender lo que se lee, o de estar realizando preguntas para 
evidenciar la forma mecánica en la que se relacionan los conceptos y así creer que se están 
comprendiendo. “Comprender es ante todo un proceso de construcción de significados acerca del 
texto que pretendemos comprender” (Solé, 1998, p.37)  
 Desde esta perspectiva el lector debe traer a su proceso de comprensión lectora los 
saberes que le ha brindado el contexto donde ha vivido y así poder construir un significado 
cuando se acerque al texto; así mismo, tal como lo expone Smith (1984, citado por Iglesias, 
2005, p. 4) “el aprendizaje es poner en relación lo que ya sabemos con lo nuevo, la eficacia en la 
lectura se produce cuando el lector consigue, con sus conocimientos previos dar respuesta 
satisfactoria a las preguntas que le plantea el texto”. Es así como el contexto familiar y educativo 
aporta experiencias significativas en los estudiantes que aprovechadas debidamente en la escuela 
pueden aportar a la formación de seres competentes al momento de leer y enfrentarse a un nuevo 
mundo. 
Esta perspectiva, se resume en el planteamiento que hace Goodman (1996, citado por 
Santiago, Castillo & Mateus, 2014, p.63),  quien define la comprensión lectora como “un 
proceso a lo largo del cual el lector va construyendo el significado del texto. Valiéndose de dos 
clases de conocimientos. Los conocimientos previos conceptuales (…) y los conocimientos 
previos letrados”. Como bien lo explica el autor, el conocimiento conceptual, es aquel que el 
individuo ha ido conservando y construyendo a través de las experiencias que le ha brindado su 
entorno y con el cual se puede enfrentar a situaciones diversas; y el conocimiento letrado se 
produce cuando el individuo distingue los códigos, símbolos, imágenes e incluso objetos que 
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ayudan a su orientación e información para comprender un contexto. (Santiago, Castillo & 
Mateus, 2014)                                                                                                                                                                
En cuanto al enfoque cognitivo o psicolingüístico, expuesto por Vallés (2005), la 
comprensión lectora se considera “como un producto y como un proceso” (p.2), de acuerdo con 
el autor es un producto porque el lector será capaz de retener toda la información en su memoria 
acerca de lo que lee por un periodo extenso, para luego poder confirmar a través de resolución de 
preguntas qué tanto grado de conocimientos nuevos adquirió. Por su parte,  la comprensión 
lectora como un proceso se dará de modo gradual dependiendo el nivel de comprensión que 
tenga el lector en el momento de realizar la lectura.  En este sentido, concluye Vallés que “la 
memoria a largo plazo y las rutinas de acceso a la información cobran un papel muy relevante, y 
determinan el éxito o grado de logro que pueda tener el lector”. (p. 50). 
Para efectos del estudio, se adoptará la definición que propone Goodman, en razón a que 
se debe tener presente los saberes previos que poseen los niños y niñas en relación a los 
contextos donde se encuentran inmersos, siendo estos un insumo para los docentes en la 
planeación de sus estrategias pedagógicas, de manera que respondan a las características y 
necesidades de su entorno y aporten a la construcción de nuevos conocimientos.  
2.1.1 Procesos cognitivos 
 Dentro del proceso de comprensión lectora intervienen diversos procesos cognitivos, que 
ayudan al individuo a desarrollar adecuadamente habilidades que le aporten a la adquisición de 
nuevos aprendizajes.  De allí que Escudero (2010, citado por Sánchez, 2013, p.8) considere que 
la comprensión lectora es: 
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Un proceso dinámico de alto nivel, que requiere de todos los sistemas atencionales 
y de memoria, de los procesos de codificación y percepción, de pensamiento y de 
lenguaje, así como un sinfín de operaciones inferenciales, basadas en los 
conocimientos previos y en factores contextuales.  
 Acerca de los factores contextuales es importante resaltar la influencia, que estos tienen 
en la construcción del conocimiento, aportando desde las diferencias individuales hasta las 
experiencias sociales que se dan entre las personas; en este sentido Cassany (2009, Citado por 
Sánchez, 2013, p. 8) considera que: 
Se trata de ahondar y enriquecer el concepto de compresión lectora, valorando 
también los datos y teorías de la concepción sociocultural de la lectura y la escritura, la 
cual considera el carácter social tanto de los conocimientos y experiencias del lector 
como del escritor.  
Con respecto a las anteriores perspectivas García (2004) menciona que Vigotsky 
consideró que “los niños construyen paso a paso su conocimiento del mundo y que al hacerlo no 
son seres pasivos que simplemente “reciben” las ideas que provienen del exterior, sino que, por 
lo contario las analizan y revisan”. (p.18) Por este motivo es importante que cada ser humano sea 
autónomo y cree sus propios significados sobre la información que recibe, ya que el 
conocimiento, aunque sea construido individualmente, será influido por el medio sociocultural 
que lo rodea.  
Sin embargo, como lo resalta García (2004) dentro de la teoría de Vigotsky se puede 
evidenciar la importancia que le da a los “procesos de pensamiento” (p.21), cuando manifiesta 
que “la percepción, el pensamiento y la memoria son procesos fuertemente influenciados por el 
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entorno social, que nos ofrece formas de clasificación, descripción y contextualización 
diferentes, de acuerdo con la cultura en que nos hayamos desarrollado”. (pp.20- 21) Esto nos 
lleva a consolidar las posturas de todos los autores que le dan relevancia a las experiencias 
sociales que vive cada individuo, para que contribuya a la ganancia de un nuevo aprendizaje. 
Luego de reflexionar sobre estas teorías se debe reconocer que los estudiantes ya han 
vivido diversas experiencias personales y familiares en los contextos en que ha compartido con 
la familia y la sociedad y que traen a la escuela saberes, intereses y necesidades para aprender en 
un nuevo ambiente.  
A continuación, se realiza una breve referenciación acerca de la atención, la memoria y la 
conciencia fonológica, como procesos cognitivos que influyen en la comprensión lectora, desde 
Torres & Granados, (2014) quienes profundizaron en el tema, con su artículo Procesos 
cognoscitivos implicados en la comprensión lectora en tercer grado de educación primaria.  
Los procesos atencionales permiten el acceso selectivo de la información, la 
consolidación y el mantenimiento de un control permanente sobre la acción y el 
procesamiento de los estímulos relevantes eligiendo, de todos los estímulos, la 
información útil (Luria, 1984 & Meneses, 2001). Los procesos de memoria controlan, 
regulan y permiten la manipulación temporal de la información necesaria para dar 
significado a un texto (Morgado, 2005, Barreyro, Burin & Duarte, 2009). A través de la 
memoria visual se reconocen las unidades gráficas y a través de la memoria auditiva, se 
da correspondencia fonémica a los estímulos visuales (Rosselli, Matute & Ardila, 2006). 
Los procesos de la conciencia fonológica permiten manipular los sonidos del habla con el 
reconocimiento y manejo de las unidades fonológicas: sílabas y fonemas (Lorenzo, 2001, 
Bravo, Villalón & Orellana, 2002, Vargas & Villamil, 2007). Las bases de la conciencia 
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fonológica se desarrollan en la etapa preescolar, donde la sílaba es la principal unidad 
fonológica que manipulan los niños, mientras que, en la edad escolar, se operan y 
analizan los fonemas en el proceso de adquisición formal de la lectoescritura (Coloma-
Tirapegui, Cárdenas-Gajardo & De Barbieri-Ortiz, 2005). (Torres & Granados, 2014, 
p.453) 
2.1.2 Niveles de comprensión Lectora 
Como ya se ha resaltado anteriormente una buena lectura depende de la capacidad que 
tiene el lector para interactuar con el texto y lograr comprenderlo, compararlo o traerlo al 
contexto actual, haciéndolo participe de sus experiencias vividas y saberes previos, 
adicionalmente para poder realizar todas las acciones del proceso de lectura es necesario 
desarrollar los niveles literal, inferencial y crítico los cuales contribuyen al mejoramiento de la 
comprensión lectora.   
A partir del documento Los niveles de comprensión lectora: hacia una enunciación 
investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudiantes universitarios, de 
las autoras Gordillo & Flórez, 2009, se definen dichos niveles, que fueron abordados por ellas 
desde la postura de los autores Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) de la siguiente 
manera: 
Nivel de comprensión literal 
 “En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo que el 
texto dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector” 
(Gordillo & Flórez, 2009, p.97). Durante este nivel se pretende que el lector no realice una 
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lectura mecánica, la finalidad es que se apropie e inmerso en ella logre identificar, comprender y 
resaltar una serie de aspectos básicos de las situaciones y el contexto que presenta el texto.  
Nivel de comprensión inferencial 
 “Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y 
asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir 
lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más 
ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los 
conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas” (Gordillo & Flórez, 2009, 
p.98).  
El propósito de este nivel es que el lector correlacione los saberes que tiene de pasadas 
experiencias con las nuevas ideas claras o explicitas que pueda inferir del texto, de esta manera 
el lector le da significado a lo que está leyendo y logra así un análisis más minucioso en cuanto a 
opinión, pensamiento y finalidad de la información recibida, siendo capaz de construir 
conclusiones acerca de los acontecimientos presentados en el texto para luego ser aplicados en 
otros campos o actividades a las que se enfrente.  
Nivel de comprensión crítico  
“A este nivel se le considera el ideal ya que en él, el lector es capaz de emitir 
juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica 
tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y 
conocimientos de lo leído” (Gordillo & Flórez, 2009, p.98).  
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En este nivel el lector demuestra una postura más crítica frente al texto, da su punto de 
vista acerca de lo que lee admitiendo o contradiciendo lo propuesto allí, a su vez sustenta los 
argumentos teniendo como base un conocimiento previo del tema  
Con estos conceptos más claros respecto al significado de los niveles de la comprensión 
lectora, se puede desarrollar la apropiación de estos procesos desde educación inicial e ir 
involucrando paulatinamente los avances para aportar a su mejoramiento. 
2.2 Contexto Sociocultural 
La escritura y la lectura son una construcción social y cultural que enmarca características 
de un contexto. En la primera infancia las experiencias que se viven en relación con estos 
procesos, especialmente con la lectura, propician un constructo personal y una idea subjetiva 
sobre la realidad y la comprensión del entorno. (MEN, 2014), por tanto, “la lectura es práctica 
social, dado que se leen, se interpretan y se comprenden los hechos históricos de una sociedad, 
para luego actuar con lo aprendido, tomar decisiones y dar respuestas adecuadas a problemas del 
entorno” (Sánchez, 2013. p. 9). 
Los niños en la primera infancia y durante su desarrollo inicial, se apropian de las 
experiencias culturales donde se encuentran inmersos y adicionalmente, de las formas de 
comportamiento social y cultural. (García, 2004). Por esta razón, los procesos de lectura y de 
comprensión lectora, son permeados directamente por la cultura y el contexto inmediato donde 
se encuentran los niños. Especialmente en el hogar, los padres son quienes inicialmente a través 
del lenguaje y las diferentes formas de comunicación, comparten información y conocimientos 
culturales a los niños, transmiten sus costumbres, conocimientos, prácticas sociales y construyen 
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una práctica de lectura del entorno y de comprensión del contexto. (Lineamiento Técnico de 
Entornos que Promueven el Desarrollo, De cero a siempre, 2013) 
Según Sánchez (2013)  
La lectura mejora las relaciones familiares y sociales, estimula la imaginación, 
nuestros conocimientos y nos acerca a una mejor interpretación del medio en que 
vivimos. Por tanto, es necesario acceder a la lectura de manera adecuada para así lograr 
un grado significativo en el desarrollo de la competencia lectora, y favorecer el 
crecimiento personal y profesional de tal manera que se logre una buena participación 
social. (p.8)  
En el sentido específico de la lectura Cassany y Morales, (2008, citados por Sánchez 
2013, p. 11) afirman que “leer y escribir son acciones culturales, presentes en un contexto social, 
y que estas varían de acuerdo con las características de los hablantes, de su forma de expresión, 
interpretación y participación en la sociedad”. En esta misma dirección Kalman (2000, citado por 
Sánchez, 2013, p.11) “sostiene que la lectura se contextualiza en cada espacio social y nos 
orienta a una conexión con el mundo actual”. En efecto, cada sociedad, cada país, cada región 
refleja en su interior mundos distintos. Desde su ubicación geográfica, diversas formas de 
organización, de producción, de interpretar la información, los objetos y las cosas. 
De esta forma “La escritura no es ajena a estos elementos contextuales, por el contrario, 
se sustenta en ellos, ya que el autor estructura la información de un texto con base en sus 
vivencias, experiencias y expresiones propias en un espacio social determinado”, (Sánchez, 
2013, pp.11-12) pero con el pasar del tiempo todas esas situaciones nos llevarán al acercamiento 
de otras culturas y diversas miradas del mundo. 
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En esta investigación, se reconoce la importancia del contexto sociocultural y de la 
particularidad de cada entorno frente a los procesos de lectura que se llevan a cabo. Así pues, se 
ha buscado con el proyecto investigativo, reconocer las características de las prácticas de lectura, 
que se llevan a cabo en los contextos donde se encuentran inmersos los niños del colegio 
Estanislao Zuleta, para luego de reconocerlos, proponer estrategias desde el aula que permitan 
incidir en el contexto de manera directa y favorecer las prácticas de lectura y de comprensión 
lectora.  
Desde esa perspectiva, Vigotsky, citado por García (2004) en sus investigaciones sobre  
la educación, el aprendizaje y el lenguaje, resalta la importancia del contexto sociocultural  para 
definir un desarrollo, un aprendizaje  y un constructo de sociedad.  Como lo indica García (2004) 
“para Vigotsky el conocimiento más que ser construido por el niño, es co- construido entre el 
niño y el medio sociocultural que lo rodea”.  (p. 18) 
La familia y la escuela son medios socioculturales, donde se encuentra el niño. Al incidir 
en el contexto escolar, se puede transformar una práctica o proceso lector en los niños y 
posiblemente en la familia, ya que como lo indica el mismo autor García, también Vigotsky 
afirma que “los niños construyen su conocimiento del mundo, pero no solo son actores que 
reciben información, sino que la analizan y la revisan para crear sus propias representaciones de 
la nueva información que reciben”. (2004, p.18) Así los niños no solo reconocen y apropian el 
entorno, sino que también lo transforman.  
En el proceso de aprendizaje y de desarrollo de los niños, es también importante el 
acompañamiento de un par o adulto que pueda guiar y aportar a la construcción del aprendizaje 
del contexto y es también Vigotsky, citado por García (2004) quien a través de su propuesta de 
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“zona de desarrollo próximo” (p.19), afirma la necesidad de una incidencia social en el 
aprendizaje, a través de un sujeto, adulto o par del niño. 
Continuando con la teoría de Vigotsky, citado por García (2004) comenta que la zona de 
desarrollo próximo es el momento en que un niño alcanza un aprendizaje a través de la 
mediación de un adulto o un par que le ha indicado a través de un modelamiento o a través de 
estrategias cognitivas, cómo alcanzar dicho aprendizaje; también valida la importancia de que un 
adulto promueva  a través de diferentes estrategias cognitivas, el que los niños alcancen y 
potencien sus capacidades para lograr un nuevo conocimiento o aprendizaje. Es ahí donde el 
adulto y en este caso el docente, debe proponer intencionadamente acciones que permitan lograr 
este objetivo. 
En este orden se señala a continuación la importancia del rol del adulto o agente 
educativo institucional, en la construcción intencionada de prácticas lectoras que lleven a la 
comprensión de los contextos socioculturales, a la apropiación de aprendizajes y a la 
transformación de los entornos a través de la lectura. 
2.2.1 Prácticas de lectura 
En el transcurso del desarrollo humano y desde la participación en un contexto social, el 
ser humano tiene diferentes experiencias de lectura. En la primera infancia inicialmente en el 
entorno de la familia, se viven experiencias de lectura que se dan desde las relaciones sociales y 
desde  procesos comunicativos entre los adultos y entre los adultos con los niños. Los infantes 
escuchan, observan e interactúan con un medio que permite la lectura y apropiación de dicho 
espacio. Los padres inicialmente comparten cantos, historias, formas de comunicación y en 
ocasiones directamente se orienta un proceso lector.    
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Seguidamente en el espacio educativo, se trabaja en el reconocimiento de la lectura 
propiamente dicha, en la lectura convencional. Allí los docentes construyen y consolidan 
propuestas pedagógicas para garantizar este aprendizaje.   
En esta construcción pedagógica e intencionada la práctica de lectura del docente está 
determinada por las concepciones que él tiene frente a la lectura y frente a los procesos 
intrínsecos en ésta.  
En el documento prácticas de lectura en el aula- orientaciones didácticas para docentes, 
del proyecto Leer es mi cuento del Ministerio de Educación Nacional 2014, se mencionan las 
siguientes concepciones de los docentes frente a la lectura: 
✓ Leer es codificar versus leer es construir con sentido 
✓ Lectura como producto versus lectura como proceso 
✓ Todos los textos se leen igual versus lectura eferente y lectura estética 
✓ Se lee en clase de lenguaje versus se lee en todas las áreas 
Estas concepciones de los docentes, las más recurrentes en la práctica lectora en el país, 
enmarcan y direccionan acciones puntuales en las aulas, para favorecer el proceso lector en los 
contextos educativos. (MEN, 2014). Lo cierto es que la lectura en la primera infancia es un 
proceso que busca “el sentido amplio de desciframiento vital, de posibilidades interpretativas y 
de exploración de mundos simbólicos, lo cual no implica enseñar letras descontextualizadas, 
hacer planas o alfabetizar prematuramente” (MEN, 2014, p. 28).   
Desde esta mirada, las prácticas lectoras deben considerar cuatro momentos importantes para 
garantizar un proceso lector favorable y con sentido, que promueva  el desarrollo integral, el 
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aprendizaje y la aplicación de aprendizajes en la vida cotidiana de los niños. (MEN, 2014) Estos 
momentos son: 
“El valor de lo que los estudiantes saben”: en este momento a través de alguna actividad 
intencionada se busca realizar un diagnóstico sobre el nivel de comprensión y el proceso lector 
de los niños. El docente reconoce lo que los niños saben y recoge las percepciones, intereses y 
conocimientos previos de los niños frente a determinado tema o contenido. (MEN, 2014, p. 39) 
“Los andamiajes o apoyos que genera el mediador”: en este momento el docente a partir del 
reconocimiento en el anterior momento sobre cómo es el proceso lector del niño, construye y 
aplica estrategias que permitan alcanzar determinados aprendizajes. (MEN, 2014, p.40) 
“El valor de las preguntas para la construcción del sentido”: en este momento, el docente 
formula preguntas y actividades donde los niños puedan a partir de experiencias reconstruir sus 
aprendizajes y validar el proceso lector. (MEN, 2014, p.41) 
“Con la ayuda de todos, se entiende mejor el texto”: en este momento el docente propicia 
espacios de socialización y trabajo colectivo, donde los niños comparten sobre sus aprendizajes, 
validan su aprendizaje y reconstruyen procesos a partir del compartir con otros. (MEN, 2014, 
p.42) 
Para concluir, este apartado conceptual sobre el proceso lector y sus componentes, así como 
la incidencia del contexto sociocultural en la práctica lectora, proporcionan una mirada global de 
lo que implica el proceso de lectura en el aula, ya que estos elementos inciden en el aprendizaje 
de los niños y en la comprensión de su entorno. Como se resaltó también se evidencia el rol del 
docente en el acompañamiento pedagógico para la potenciación de capacidades desde el 
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reconocimiento de los saberes previos de los niños y desde la búsqueda de comprensión de la 
información a través de la lectura. 
Capítulo III 
Diseño metodológico 
3.1 Enfoque de investigación 
La presente investigación se basa en un enfoque cualitativo el cual se ubica, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), “en comprender y profundizar los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 
el contexto” (p. 364), buscando así interpretar las respuestas de unas preguntas planteadas a 
través de la recolección de datos desde los puntos de vista y las experiencias de los participantes.  
El enfoque orienta el desarrollo y análisis de un proceso basado en la incorporación de los 
contextos socioculturales de los niños y niñas de Educación Inicial de la I.E.D. Estanislao Zuleta 
a los procesos de la comprensión lectora, dado que estos aprendizajes son importantes en el 
campo educativo y social y de igual manera son tenidos en cuenta en procesos evaluativos de 
entidades nacionales e internacionales, en pruebas estandarizadas.  
La investigación se enmarca en el paradigma crítico social, según la definición de  
Popkewitz (1998, citado por Arnal, Rincón y Latorre, 1992), esta perspectiva tiene como 
objetivo el análisis de las trasformaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas 
generados por estas. Algunos de sus principios son: “a) conocer y comprender la realidad como 
praxis; b) unir teoría y práctica: conocimiento, acción y valores; c) orientar el conocimiento a 
emancipar y liberar al hombre, y d) implicar al docente a partir de la autorreflexión” (Popkewitz, 
1998, citado por Arnal, Rincón y Latorre, 1992, p. 41).  
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3.2 Tipo de investigación 
Para esta investigación se eligió el tipo investigación-acción ya que permite observar, 
indagar, analizar y trasformar aspectos que se llevan a cabo en el aula, no solo desde las prácticas 
pedagógicas del maestro donde se debe reflexionar críticamente sobre ella, sino también desde la 
implementación de estrategias para el desarrollo de las competencias de los alumnos respecto a 
los procesos llevados a cabo a través de estas prácticas, y/o desde las mismas investigaciones 
compartidas entre el estudiante y maestro cuyo propósito es que también ellos aprendan a 
investigar (Restrepo, 2009). 
Señalemos también las manifestaciones de Hernández, Fernández y Baptista (2010), al 
mencionar que la finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e 
inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar 
información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. 
Sandín, señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, “propiciar el cambio social, 
transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 
transformación” (2003, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 496).  
Por su parte, Elliot (1991, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.509) 
“conceptúa a la investigación-acción como el estudio de una situación social con miras a mejorar 
la calidad de la acción dentro de ella”. 
Podemos decir que varias de las razones mencionadas anteriormente le dan fuerza a la 
presente investigación, ya que se pretende incorporar los contextos socioculturales externos al 
aula y evidenciar el aporte que este hace en cuanto a la trasformación y mejoramiento de los 
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aprendizajes, teniéndolo también en cuenta como un fenómeno que nos proporciona experiencias 
significativas de todos los participantes de la comunidad educativa. 
Esta investigación se desarrolló en varias fases: La primera tiene que ver con la 
identificación del tema de interés o la problemática educativa, donde se estableció también el 
objetivo de la investigación. En la segunda fase, se recolectó la información que permitiera 
denotar el problema de investigación y recolectar datos relevantes que aportaron al 
planteamiento de un plan de acción; se analizó e interpretó la información. En la tercera, se 
desarrolló un plan de acción que tuviera en cuenta el tema de investigación y que aportó al 
objetivo de la misma y por último en la cuarta fase, se analizó la información recogida a partir de 
la implementación del plan de acción, para posteriormente consolidar planes, actividades y 
estrategias que contribuyeron según los resultados que se obtuvo en el plan. 
3.3 Población y muestra de la investigación 
Caracterización 
La investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Distrital Estanislao Zuleta, 
ubicada en la localidad Quinta de Usme, Barrio Alfonso López La Alborada, es de carácter 
oficial, funciona en dos sedes (A y B) en las jornadas tarde y mañana. Tiene un total de 2050 
estudiantes de estratos socioeconómicos 0, 1 y 2, cuenta con 83 Profesores, 3 orientadores, 4 
coordinadores y 1 educadora especial, y el Señor Rector, su PEI lleva como nombre Ciudadanos 
Constructores de Sueños, de igual manera este se encuentra en construcción. Los participantes de 
la investigación corresponden a 25 estudiantes, 14 niños y 11 niñas, entre las edades de 4, 5 y 6 
años, pertenecientes al grado de Transición 02 de la jornada tarde sede B. 
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El 85% de las familias a las que pertenecen los estudiantes (20 familias) son nucleares y 
sus padres se encuentra en un rango de edad de los 26 a los 30 años con un nivel académico de 
bachilleres y ocupaciones de empleados, operarios y amas de casa, el otro 15% (5 familias) se 
encuentra con familias extensas o monoparentales con un rango de edades de los 20 a 40 años. El 
32% (8 niños) se encuentran durante el día con su mamá quien se encarga de las rutinas y 
acompañamiento de tareas, mientras que el otro 68% (17 niños) se encuentra a cargo de abuelos, 
hermanos mayores, tíos y vecinos, este aspecto si coincidió con los estudiantes al realizar el 
grupo focal. 
También se evidencia que un 32% (8 niños) les gusta compartir juegos tradicionales 
(escondidas, piquis, lazo y congelados) y practicar deporte, el otro 68% (17 niños) prefieren ver 
televisión, colorear, jugar en los video juegos o acceder al internet desde los computadores y 
celulares de sus familiares a ver y escuchar cuentos, canciones, juegos y videos infantiles. 
El 60% (15 familias), dice asistir al parque como actividad del fin de semana a realizar 
diversas actividades (deporte, montar cicla y jugar futbol), mientras que el otro 32% (8 familias) 
dedica su fin de semana a hacer oficio, visitar a familiares, ver televisión, escuchar música y 
hacer tareas y el 8% (2 familias) acuden a museos y bibliotecas; también se puede evidenciar el 
modo en que corrigen a sus hijos en estos espacios un 48% (12 familias) recurren al diálogo para 
educarlos acerca de sus comportamientos, mientras que el otro 52% (13 familias) regañan, 
castigan, quitan gustos por algo en especial y enseñan que de lo malo algo se aprende. 
Se optó por esta población debido al manejo en la disciplina de primera infancia con la 
cual se ha tenido mayor interacción y construcción de experiencias desde el que hacer docente, 
también se evidenció la necesidad de involucrar desde los niveles iniciales el contexto 
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sociocultural de los niños en el desarrollo de sus aprendizajes e incluso en la trasformación que 
este le da a las prácticas pedagógicas en el aula, también es importante resaltar que a pesar de 
que este grupo no correspondía al grupo titular por situaciones de organización institucional, se 
tiene una gran expectativa en cuanto a lograr un cambio en las dinámicas y temáticas 
evidenciando los aspectos alcanzados o trasformados en este nivel y su docente titular. 
3.4 Categorías de análisis 
 
Comprensión lectora 
 Es un proceso en el que se encuentra el lector y el texto, este texto puede ser escrito, 
icónico o visual/auditivo, en donde se produce una interacción entre los conocimientos previos 
que traen el lector y lo plasmado en los diversos textos. Partiendo desde este punto se inicia a 
desarrollar o fortalecer unos niveles de comprensión lectora en los cuales se despliega una serie 
de aspectos cognitivos que le da significado al proceso y amplia el saber del lector permitiendo 
un empoderamiento hacia el conocimiento construido. (Gordillo & Flórez, 2009) 
Contextos socioculturales 
 Desde la perspectiva de Vigotsky, citado por García (2004), en la que resalta la 
importancia del contexto sociocultural  para definir un desarrollo, un aprendizaje  y un 
constructo de sociedad, se debe tener en cuenta el papel fundamental que juega los medios 
culturales más relevantes como la escuela y la familia. 
Estos contextos socioculturales son los principales medios que encaminan al sujeto a 
construir un conocimiento nuevo basado en el entorno en el que viven inmersos y en las 
experiencias significativas que comparte con el otro.
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3.4.1 Matriz categorial 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FACTORES INDICADORES INTERROGANTES INSTRUMENTO FUENTE 
 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 
Procesos cognitivos que 
intervienen en la 
comprensión lectora 
 
 
 
Atención Mantiene la atención, 
por periodos más 
amplios de tiempo 
cuando se trabaja 
¿El estudiante logra mantener 
su atención por periodos más 
amplios de tiempo cuando 
trabaja en las actividades 
propuestas? 
Taller Niños 
Memoria  
 
 
 
 
Conserva más 
información que escucha 
o lee, relacionada con su 
entorno.   
¿El estudiante logra memorizar 
más información de la que 
escucha o lee relacionada con 
su entorno?  
Taller Niños 
Conciencia 
fonológica 
Adquiere la habilidad 
para reconocer y usar los 
sonidos del lenguaje 
hablado para aprender a 
leer 
¿El estudiante adquiere la 
habilidad para reconocer y usar 
los sonidos del lenguaje 
hablado para aprender a leer? 
taller Niños 
Niveles de Comprensión 
Lectora 
 
Literal Reconoce las palabras y 
las frases de un texto y 
da cuenta de su 
contenido 
¿El estudiante posee la 
habilidad para desarrollar la 
fase literal de la comprensión 
lectora? 
Taller Niños 
Inferencial Da cuenta de las 
relaciones y asociaciones 
que se encuentran en un 
texto y deduce lo 
explícito. 
¿El estudiante identifica las 
relaciones y asociaciones que 
se encuentran en un texto y 
deduce lo implícito? 
Taller Niños 
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Explica el texto más 
ampliamente, agrega 
informaciones y 
experiencias anteriores, 
relacionándolas con los 
conocimientos previos. 
¿El estudiante relaciona 
experiencias previas con el 
contenido de lo que escucha y 
comprende, además comprende 
información? 
Taller Niños 
Formula nuevas ideas. ¿El estudiante logra formular 
ideas de su propia autoría a 
partir de textos trabajados? 
Taller Niños 
Crítico Emite juicios sobre el 
texto trabajado y 
sustenta con argumento 
sus posiciones. 
¿El estudiante emite juicios y 
sustenta con argumentos sus 
posiciones acerca del texto 
trabajado?  
Taller Niños 
 
 
 
 
CONTEXTOS 
SOCIO 
CULTURALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas de Lectura 
 
 
 
 
 
Comprensión 
interpretación 
y reflexión 
 (Conocimi-
entos previos)  
Trae al aula situaciones 
del contexto, para 
describirlas, 
comprenderlas, 
interpretarlas y 
reflexionar sobre ellas. 
¿El estudiante comprende, 
interpreta y reflexiona acerca 
de lo escuchado y observado en 
el aula a través de la relación 
con su contexto sociocultural? 
Diario de campo  
 
Niños 
Integra y 
asocia 
 
(Andamiaje) 
Integra en el aula las 
experiencias de su 
entorno social, familiar y 
cultural, para 
comprender lo que lee y 
escucha dentro del aula, 
con ayuda  de la docente. 
¿El estudiante integra y asocia 
las experiencias del contexto a 
sus prácticas de lectura? 
Diario de campo  
Taller 
Niños 
Relaciona 
 
Desarrolla el 
pensamiento relacional, 
cuando emplea 
¿El estudiante desarrollar 
pensamiento relacional, cuando 
emplea experiencias propias de 
Diario de campo  
Taller  
Niños 
Padres de 
familia 
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(Construcción 
del sentido 
conocimiento) 
experiencias propias de 
su contexto, que le 
ayudan a interpretar lo 
que escucha u observa 
dentro del aula. 
su contexto, que le ayudan a 
interpretar lo que escucha u 
observa dentro del aula? 
Producción 
 
(socializa y 
validar 
aprendizajes) 
Produce un   libro – 
álbum en donde se 
refleja las experiencias 
que ha vivido dentro de 
su contexto sociocultural 
y como este les aporta a 
sus prácticas de lectura 
que realiza dentro del 
aula. 
¿El estudiante produce un texto 
auténtico en donde pone en 
práctica lo aprendido? 
Actividad manual Niños 
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3.5 Hipótesis de acción 
Después de efectuar la validación del problema con los 16 docentes de la institución 
y la recolección de información con los 25 padres de familia de los estudiantes de 
transición 02 de la I.E.D. Estanislao Zuleta jornada tarde, se evidencia: en un primer 
momento que los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de la institución son 
mínimos según lo demuestran las pruebas estandarizadas y lo manifestado por los docentes 
quienes están en aula y viven el proceso a diario; y, en un segundo momento se determina 
por parte de los padres de familia el poco interés o importancia que tienen por la lectura 
para ellos y cómo de la misma manera le trasmiten el gusto a sus hijos, también se 
encuentra que las familias no aportan mucho en el proceso, debido a que sus hábitos de 
lectura son pocos e incluso no existe; es por esta razón que los procesos de comprensión 
lectora dentro de las prácticas de lectura en el aula son mínimos.  
Para contribuir con el mejoramiento de esta situación, se plantea el desarrollo de un 
Proyecto de Aula que emplea estrategias didácticas significativas para los estudiantes y sus 
familias en las que se resaltan las experiencias vividas en su entorno familiar, social y 
cultural, las cuales se utilizan para mejorar y potenciar los procesos de comprensión lectora.  
3.6 Instrumentos y recolección de información 
La presente investigación emplea los siguientes instrumentos y técnicas de 
recolección de información los cuales fueron avalados por el tutor de la tesis y expertos en 
el tema, estos fueron manejados de manera ordenada y coherente dándole secuencia y 
respuesta a los objetivos que nos hemos trazado. 
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Encuesta: instrumento que se utiliza según García, para “recoger y analizar datos 
de una población que se pretende explorar explicando una serie de características de esta”. 
(1992, citado por Monti, 2013, p.2) Al inicio de esta investigación se realizaron dos 
encuestas: una fue aplicada a los docentes de la institución para recopilar información 
acerca de las concepción, importancia y resultados que se evidenciaba a través  la 
comprensión lectora y el contexto socio cultural en el aprendizajes de los estudiantes, esta 
encuesta constaba de preguntas abiertas y cerradas (Anexo 1) y la segunda fue aplicada a 
los padres de familia la cual funciona como un instrumento institucional que cuenta 
igualmente con preguntas abiertas y cerradas y con la cual se levanta a inicio del año 
escolar información sobre la caracterización y situación demográfica de los estudiantes. 
(Anexo 2) 
Cuestionario semi-estructurado: instrumento que se utiliza para recopilar 
información desconocida e indagar acerca de la situación de la población a investigar e 
incorporando algunas preguntas abiertas, donde el encuestado tiene la libertad de elaborar 
las respuestas (Monti, 2013). También se utilizó para ampliar los datos sobre el contexto 
familiar, social y cultural de cada una de las familias y como estos influyen en los procesos 
de lectoescritura de los niños y niñas del nivel de transición. (Anexo 3) 
Grupo focal (Anexo 4): se emplea el grupo focal para corroborar la información 
que dieron los padres de familia por medio de la encuesta y el cuestionario aplicado, de este 
modo verificar como se relaciona con la opinión de los niños y niñas acerca de los temas 
tratados; esto en razón a que el grupo focal permite “producir una conversación o discurso 
típico cotidiano en un grupo de personas sobre un tema central. De este modo permite 
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conocer la formación interactiva de conceptos y de interpretaciones sobre la realidad 
social”. (Comunicación personal, Dimaté, 02/09/2017, p. 11)  
Diario de campo: se realizó un formato de diario de campo el cual fue avalado por 
la tutora de investigación, se elaboraron 13 diarios de campo en los cuales se realizó la 
descripción de cada uno de los situaciones vividas dentro de las actividades que se llevaron 
a cabo y como dentro de estas observaciones se pueden recolectar datos a partir de los 
cambios o sucesos importantes que le aporten a la investigación, sin dejar de lado lo 
mencionado por (Comunicación personal, Dimaté, 02/09/2017), sobre que el diario de 
campo es un instrumento en el cual se registran cronológicamente los eventos que han 
ocurrido tras el trabajo de campo. (Anexo 5) 
Validez 
 Los instrumentos empleados durante la investigación fueron validados por expertos, 
luego se realizó un pilotaje para garantizar la fiabilidad de la aplicación, dichos expertos 
con Maestría en Educación realizaron las observaciones pertinentes las cuales fueron 
puestas en consideración junto con el tutor del trabajo, para la toma de decisiones 
ajustándolo ante el objetivo trazado. 
Luego cada uno de estos instrumentos fue piloteado con los padres de familia y 
estudiantes de transición 01, en este caso, se hizo necesario leer y explicar cada una de las 
preguntas a varios padres de familia, en razón a que su nivel de lectura no es el mismo de 
los padres del grado a intervenir. 
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3.7 Consideraciones éticas 
Toda la información empleada durante la investigación tiene como objetivo  mejorar 
los procesos de aprendizaje en los estudiantes y maestros, por lo cual los contenidos serán 
netamente educativos, esto se informa a el rector de la institución quien avala y da permiso 
para el diálogo con los padres de familia para contextualizarlos sobre la investigación e 
iniciar la firma del consentimiento informado para cada una de las familias, autorizando la 
participación de los niños y niñas del grado, comunicando sobre el uso investigativo de la 
información y reiterando total confidencialidad del proceso individual, de los resultados y 
de la información en general compartida para el estudio, este fue dirigido a padres de 
familia de los niños y niñas entre 5 y 6 años del grado de Transición 02 jornada tardes de la 
I.E.D. Estanislao Zuleta. (Anexo 6) 
3.8 Codificación de la información 
 
 Se definieron dos categorías y tres subcategorías para la organización y clasificación 
de la información de la siguiente manera: 
Comprensión lectora y Contextos socioculturales 
De estas dos categorías se desprendieron las siguientes subcategorías: procesos 
cognitivos que intervienen en la comprensión lectora, niveles de comprensión lectora y 
prácticas de lectura, se organizaron en este orden  respetando la matriz categorial, cada 
actividad tiene un número determinado de la misma manera cada uno de los procesos 
evaluados; esta información se recolectó dentro de 11 libros de Excel en donde se 
registraron los resultados bajo la valoración y etiqueta mencionada anteriormente. 
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Sin embargo, el desempeño etiquetado con RR: son estudiantes que tiene pre-
saberes pero que no los utilizan para la participación de las actividades, los de AP: son 
estudiantes que mantiene sus conocimientos previos y se involucra en el desarrollo de los 
mismos a través de las habilidades que le brindan las actividades de aprendizaje pero no 
alcanzan a construir un conocimiento nuevo y por último los de AA: son estudiantes que 
integran los tres aspectos relevantes, sus conocimientos propios los relaciona y asocia con 
lo que está aprendiendo para que finalmente construya un nuevo conocimiento que lo lleve 
hacer ser participante de la resolución de sus problemas y critico ante las situaciones o 
eventos que se le presente. 
Se elaboraron rúbricas donde se detalló el alcance de cada actividad y su respectiva 
valoración, esta rúbrica se compuso en tres fases: Inicial ( pre saberes), procesual 
(construcción de conocimiento) y final (implementación del conocimiento); esta rúbrica fue 
utilizada dentro de cada actividad y se utilizaba durante cada uno de los momentos en los 
que estaba planteada la intervención de acuerdo al aprendizaje significativo (inicio, 
desarrollo y cierre) para que luego de esta valoración arrojara las etiquetas que se 
mencionaron anteriormente sobre los aprendizajes. 
Luego de organizar y tabular la información en los libros de Excel, se realizó la 
elaboración de gráficas en donde se demostraron porcentualmente los resultados obtenidos 
siendo organizadas de acuerdo con las categorías y subcategorías y a los niveles de 
valoración que se dio para cada una de ellas. Para complementar los resultados de las 
actividades de acudió a los diarios de campo donde se sacaron los aspectos más relevantes 
que tuvieran que ver con las habilidades esperadas que se pretendían desarrollar y de igual 
manera ampliar la información para poder comprobar los avances de la intervención. 
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 Con este consolidado se pretende dar una mirada general de los resultados obtenidos 
en la intervención el cual está organizado en el orden de las actividades desde la primer 
hasta el número 11, para esto se elaboró un solo libro de Excel con toda la información 
requerida con cada una de las valoraciones respectivas en cada sesión. 
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Capítulo IV 
Análisis y resultados 
4.1 Trabajo de campo 
 
 La información de diagnóstico de la investigación fue recolectada por medio de un 
cuestionario semi-estructurado aplicado a los padres de familia de transición 02, una prueba 
de diagnóstico y un grupo focal aplicado a los estudiantes del mismo nivel. 
El cuestionario semi- estructurado está compuesto por 8 preguntas abiertas y 10 
preguntas cerradas con las que se recolectó información acerca de los contextos en los que 
viven las familias y sobre las prácticas de lectura que llevan a cabo; este instrumento se 
socializó con los padres de familia antes de su resolución, para así darles a conocer el 
objetivo de la investigación, verificar la comprensión del instrumento o resolver preguntas 
que surgieran durante su diligenciamiento. 
 La prueba diagnóstica de conocimiento (Anexo 9) está compuesta por tres puntos 
en los cuales se plasman actividades de procesos cognitivos (escucha, atención y memoria) 
y de habilidades (observación, creatividad e imaginación), evidenciando el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes de manera individual y grupal. 
Por último, el grupo focal desarrollado con los estudiantes de transición 02, se 
trabajó con grupos de 8 estudiantes y a partir de 6 preguntas relevantes sobre el contexto y 
prácticas de lectura. Con estas preguntas se validó la información recolectada con los 
padres de familia a través del cuestionario. Adicionalmente la información compartida en el 
grupo focal fue registrada a través de diarios de campo. 
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Posteriormente se construyó una propuesta pedagógica a través de un proyecto de 
aula en el cual se plantearon 11 actividades, de las cuales tres promovían la participación de 
padres de familia y la docente titular del aula. Las actividades fueron diseñadas con el fin 
de traer al aula los contextos socioculturales de cada uno de los estudiantes y sus familias, 
logrando validar el avance e influencia que aporta este aspecto a los procesos que se llevan 
en el aula desde la comprensión lectora, la información que se presenta en cada una de estas 
actividades es descritas a través de un diario de campo.  
4.2 Resultados y hallazgos 
 
Fase diagnóstica  
Después de llevar a cabo la recolección de la información de los instrumentos de 
diagnóstico y de la implementación de la intervención pedagógica con los diversos 
participantes, se prosigue con el análisis de los resultados que dan respuesta a los objetivos 
planteados en la investigación.   
Para efectos de este estudio se inicia con los resultados que dieron respuesta al 
primer objetivo, caracterizar el contexto sociocultural de los niños del nivel de transición de 
la I.E.D. Estanislao Zuleta con miras a identificar aquellos aspectos que se puedan 
incorporar a las prácticas de lectura, encontrando los siguientes resultados: 
El 40% (9 familias) manifiestan que el tiempo que comparten con sus hijos es para 
hacer tareas y la comida juntos, el otro 60% (16 familias) se dedican a jugar, leer cuentos, 
hacer deportes e incluso manualidades en sus tiempos libres; también se evidencia que un 
32% (8 niños) les gusta compartir juegos tradicionales (escondidas, piquis, lazo y 
congelados) y practicar deporte, el otro 68% (17 niños) prefieren ver televisión, colorear, 
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jugar en los video juegos o acceder al internet desde los computadores y celulares de sus 
familiares a ver y escuchar cuentos, canciones, juegos y videos infantiles. Sin embargo, se 
resaltan estos espacios de acompañamiento en familia, ya que cada una de las actividades 
mencionadas aporta al crecimiento de experiencias previas con las que cuenta los niños 
dejando como fin un aprendizaje. 
Los niños y niñas manifiestan a través del grupo focal que todos tienen acceso a 
artefactos tecnológicos como tabletas, celulares, televisor y computador, sin control de sus 
padres. Los niños ingresan a páginas de interés de ellos y frente a uso de dichos artefactos 
para la lectura, manifiestan que de vez en cuando los padres les leen cuentos en las noches 
o narran historias de miedo a través del celular.  
En relación con los padres de familia se evidencia que no tienen interés por la 
lectura, lo cual hace que tampoco se transmita este gusto a sus hijos, dejando de un lado lo 
mencionado por Sánchez (2013), al manifestar la importancia de la lectura como práctica 
social la cual permite adquirir unos conocimientos que le ayuden a dar respuestas a las 
diversas situaciones que se presenten en el entorno. 
Desde esta perspectiva el 60% (15 familias), dicen asistir al parque como actividad 
del fin de semana a realizar diversas actividades (deporte, montar bicicleta y jugar futbol), 
mientras que un 32% (8 familias) dedican su fin de semana a hacer oficio, visitar a 
familiares, ver televisión, escuchar música y hacer tareas y el 8% (2 familias) acuden a 
museos y bibliotecas. 
Estos resultados afirman la postura de Vigotsky (2004), cuando menciona la 
importancia de la familia como agente que brinda nuevas experiencias a través de diversos 
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contextos en los cuales reciben y analizan información inmersa en ella para luego 
transformarla, también el acompañamiento de un par adulto influye en que el niño alcance 
y potencie sus capacidades logrando la construcción de nuevo conocimiento.  
De igual manera, se pueden evidenciar las diversas procedencias de los padres de 
familia y su incidencia en las prácticas lectoras. El 40 % (10 familias) son nacidas dentro de 
las 5 regiones de nuestro país en las cuales se encuentra que han compartido con sus hijos 
mitos, leyendas, dichos, fiestas, celebraciones y léxico diferente al que se maneja en la 
capital, el acercamiento a la lectura y a la cultura es más amplio, el otro 60% (15familias) 
son de la capital esto hace que sus costumbres sean diversas, así como sus prácticas 
lectoras. Los niños manifiestan un acercamiento a la lectura a través del celular, donde 
pueden visualizar videos, cuentos y navegar con juegos. (Comunicación personal, DC 
12/03/2018) 
En contraste con la información encontrada, Cassany (2008, citado por Sánchez, 
2013, p.11) afirma que “las acciones culturales varían de acuerdo con las características de 
los hablantes, de su forma de expresión, interpretación y participación en la sociedad”. En 
este caso se hace evidente que las prácticas lectoras de los padres de familia que son 
oriundos de otras ciudades diferentes a la capital tienen otras prácticas culturales.  
En relación con la lectura se encontró que un 68% (17 familias) tienen libros en sus 
casas, según informaron los padres, se trata de cuentos y libros de entretenimiento, que son 
usados como insumo para la lectura con sus hijos. Durante la semana los padres leen libros 
a sus hijos en un rango de 1 a 3 horas. El restante, 32% (8 familias) manifiestan no tener 
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libros en casa, pero en ocasiones realizan lectura por medios electrónicos sobre cuentos, 
recetas de cocina, deporte o entretenimiento en el mismo rango de tiempo. 
Estos resultados afirman lo manifestado por Kalman (2000, citado por Sánchez 
2013, p.11), cuando “sostiene que la lectura se contextualiza en cada espacio social y 
orienta a una conexión con el mundo actual”, lo que hace que las experiencias que 
adquieren los niños cuando sus padres realizan estas prácticas de lectura, aportan a la 
construcción del conocimiento con que llega el niño al aula y aporta a su proceso de 
comprensión lectora. 
Para concluir se puede evidenciar que el tiempo libre de las familias es dedicado en 
un 80% (20 familias) a reuniones familiares (paseos, fiestas e ir al parque) y el otro 20% (5 
familias) a prácticas deportivas junto con sus hijos. Esto hace que la importancia de la 
familia en los contextos sociales, aporte indirectamente a la realización de una práctica 
lectora logrando afirmar lo que menciona Vigotsky (2004) acerca de que el conocimiento, 
más que ser construido por el niño, es co-construido entre el niño y el medio sociocultural 
que lo rodea. 
Por consiguiente, se puede considerar que los contextos socioculturales y familiares 
donde se encuentran los niños que pertenecen al grado transición 02 de la I.E.D. Estanislao 
Zuleta, aportan a la adquisición de conocimientos y experiencias de aprendizaje, sin 
embargo, se evidencia también que es necesario que la familia genere situaciones o 
prácticas donde se pueda favorecer directamente el proceso lector, pues como ellos 
indicaron en el cuestionario inicial, la lectura es importante. 
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 Los resultados que se encontraron en este punto son: 36% (9 familias) indican que 
la lectura y la escritura son importantes para aprender y poder defenderse en el mundo y el 
64% (16 familias) indica que la lectura es importante para poder transmitir mensajes a 
través de la escritura, tener buena ortografía, comprender los textos, saber expresarse, 
adquirir conocimientos, interactuar con otras personas y expresar gustos. 
Adicionalmente se realizó la prueba diagnóstica de conocimientos para determinar 
el proceso de comprensión lectora que poseen los niños del grado transición, esta prueba se 
encuentra diseñada en tres puntos, los cuales están soportados sobre actividades diferentes 
entre textos y situaciones de lectura y comprensión, las cuales ayudaron a validar el proceso 
y arrojaron la siguiente información: 
Mediante la realización de la primera parte planteada se encontró que el 54 % (13 
estudiantes), posee procesos cognitivos mínimos en cuanto a aspectos de atención, memoria 
y escucha, ya que en las actividades 1 y 2 se evaluaron estos aspectos a través de la lecturas 
de un cuento con la cual debería dar respuesta a dos preguntas por medio de imágenes, que 
estaban plasmadas luego de la finalización del texto leído; mientras que en la otra lectura se 
hizo un ejercicio en el que se repetía la lectura del párrafo por tres veces seguidas y luego 
deberían contestar dos preguntas básicas sobre el texto corto que se les narró, estas 
preguntas estimulaban al receptor acerca de su memoria. 
Por otro lado durante la segunda parte de la prueba se halló que a un 60% (15 
estudiantes), se les dificultó la observación e interpretación de unas imágenes con las cuales 
debían armar la secuencia de un cuento luego de ser leído, con esta actividad se puede 
inferir quizá el escaso interés de las familias por la lectura, ya que eran íconos que 
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representan a un cuento tradicional de las últimas décadas Caperucita roja y los niños no 
lograron organizarla, se evidenció que en esta actividad los que no sabía realizar la 
secuencia, buscaban al compañero para que les colaborara armando la estructura. 
En último lugar, la actividad diseñada para esta prueba arrojó que el 68% (17 
estudiantes), no poseen los conocimientos básicos para el desarrollo del proceso de 
comprensión lectura de igual marera sus habilidades de imaginación y creatividad tampoco 
se ven evidenciadas tras la realización de la actividad, se les hace la lectura de un cuento 
para que mediante unos cuadros realicen unos dibujos contando lo sucedido en el recorrido  
del mismo y no lograron plasmar lo que comprendieron del cuento, ni improvisar a través 
de la imaginación qué podría haber pasado. Con estos resultados se puede establecer que 
los niños pueden tener una cantidad de saberes, pero se sienten tímidos para hacerlos 
evidentes frente a un adulto, esto querría decir que pueden estar presentándose dificultades 
frente a las prácticas lectoras que se llevan en el aula. 
Para concluir el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica, es importante 
resaltar que el 35% (9 estudiantes) poseen unas características cognitivas y socioculturales 
que les facilitan un mejor desarrollo de la construcción del aprendizaje, dentro de la 
comprensión lectora y sus niveles, debido a que traen con sigo más frecuentemente y sin 
temores sus experiencias para compartirlas con lo que sucede dentro de su entorno y 
aplicarlas a las prácticas que se llevan en el aula. 
Fase de planeación 
Durante la planeación y diseño  de los instrumentos para el diagnóstico, se logra 
establecer que durante el pilotaje  el cuestionario semi-estructurado aplicado a los padres de 
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familia, se encontraba un poco confuso al momento del diligenciamiento, situación que 
obligó a la investigadora a explicar y acompañar en la lectura de cada una de las preguntas, 
esto hizo que el cuestionario cambiara el lenguaje técnico del instrumento a uno más 
coloquial, lo anterior se atribuye al nivel de escolaridad de las familias. 
 Luego a partir de los resultados de la caracterización de la población se construye 
una propuesta didáctica que busca favorecer los procesos de comprensión lectora, 
involucrando el contexto sociocultural de los niños, esta propuesta se diseñó con 14 
actividades todas encaminadas a traer el contexto sociocultural de los estudiantes y sus 
familias y con el objetivo de potenciar la comprensión lectora a través de las prácticas de 
lectura en el aula. 
 Inicialmente se pretendía realizar la intervención con el curso que tenía a cargo la 
investigadora, sin embargo, por finalización de año escolar y asignaciones institucionales se 
tuvo que rotar en los grados y se debió iniciar el diagnóstico con una nueva población e 
invitar a los padres de familia para contextualizarlos sobre el proceso y objetivo de la 
investigación, como resultado de esta reunión los padres de familia manifestaron no tener 
mucho tiempo disponible para colaborar con el proyecto, por tal motivo se vieron afectadas 
las catorce actividades que estaban propuestas, condición que llevó a realizar una 
restructuración en donde se integraron algunas actividades para un resultado de once 
actividades, logrando así contar con el contexto familiar de cada estudiante. 
Diseño de la intervención 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se planteó un Proyecto de 
Aula como estrategia didáctica el cual lleva por nombre Construyendo Mi Historia 
(Anexo 7), costa de 1 actividad por sesión con una duración de 120 minutos; para un total 
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de 11 actividades que se llevaron a cabo durante 4 semanas ya que se podía trabajar 
solamente tres días a la semana en razón al cambio de año escolar y el grupo que 
correspondió para hacer la intervención quedó a cargo de otra docente. 
Se elige el proyecto de aula en razón a que facilita las dinámicas de intervención en 
el trabajo con los niños y niñas de los niveles de preescolar ya que parte de sus 
conocimientos previos y de la importancia que se le da a las necesidades e intereses de los 
mismos, favoreciendo así el trabajo escolar en el aula, según (Comunicación personal, 
presentación de clase 02 de septiembre 2017), mejora las interacciones entre los educandos 
y educadores e incluso la participación de estos dos agentes tiene la misma relevancia, 
mejora el fortalecimiento de las habilidades integrando el trabajo de todas las dimensiones 
y desarrollando su aprendizaje, terminando con la creación de un producto final que dé 
cuenta del trabajo que se llevó a cabo y como puede ser significativo para la comunidad 
educativa.  
Con la propuesta del proyecto se buscó involucrar a los estudiantes, padres de 
familia y docentes ante una necesidad escolar que se evidencia en la institución y cómo por 
medio de esta estrategia podemos lograr involucrar a toda la comunidad y aportar al 
desarrollo de nuevos aprendizajes dentro del aula desde los diferentes contextos que los 
rodean o que tienen de manera innata en ellos, por este aspecto el proyecto de aula estuvo 
acompañado por el modelo pedagógico de la institución el cual se basa en el aprendizaje 
significativo, las actividades estuvieron estructuradas en tres momentos (inicio, desarrollo y 
cierre) con las cuales se buscaba reconocer los conocimientos previos del estudiante, como 
se le puede fortalecer a través de actividades significativas y por último como construye un 
nuevo conocimiento para ser puesto en práctica. 
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Por otro lado se realizó la evaluación de manera procesual  a partir de una rúbrica 
(Anexo 8) basada en tres fases: Fase inicial (pre-saberes), Fase procesal (construcción de 
conocimientos) y Fase final (implementación del conocimiento), la misma empleada en la 
institución y con la cual se busca que el aprendizaje de los estudiantes vaya avanzando de 
manera significativa, sin embargo, para la intervención se hacían constantes evaluaciones 
con estas fases, luego se tabulaba  la información, ubicándolas dentro de las tres categorías 
que tiene el boletín de notas bimestral: RR (requiere refuerzo), AP (aprendizaje en proceso) 
y AA (aprendizaje alcanzado) de esta manera se refleja el desempeño alcanzado de cada 
una de las actividades de la intervención. 
La relación entre el diseño de la intervención y la pregunta de investigación se basa 
en que esta estrategia permite involucrar a diversos agentes educativos los cuales aportan a  
la solución de la problemática de la institución, accediendo a compartir las experiencias que 
han tenido en sus vidas y como estas han construido conocimientos en sus hijos que son los 
que finalmente van hacer autores del desarrollo que se pueda evidenciar en unos años en la 
institución con la transformación de los docentes y la mentalidad de los estudiantes ante la 
solución  de dificultades que se les presente en su camino, van a saber actuar y tener claro 
que cada situación presentada los lleva a adquirir un nuevo conocimiento.  
 
Fase de intervención  
 Como resultado de la propuesta de intervención se analizarán a continuación los 
aspectos relacionados con la incidencia que tienen los contextos socioculturales de los 
niños frente a los procesos de la comprensión lectora a la luz de las propuestas de Smith 
(1984), Goodman (1996), Escudero (2010), Vigotsky, citado por García (2004). 
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Comprensión lectora  
 Dentro de esta categoría se logró evidenciar el desarrollo procesual de cada 
estudiante al apropiarse de las situaciones que experimentaron y aprendieron, construyendo 
así un significado de las mismas y fortaleciendo sus conocimientos previos construidos 
desde sus entornos, objetos, imágenes y experiencias; de la misma manera participaron en  
el trabajo desarrollado en el aula colaborándole a sus pares en su cambio   y 
enriquecimiento del trabajo en el aula y la superación de las dificultades que se presentaron.  
 En cuanto a los procesos cognitivos que se desarrollan en la comprensión lectora se 
inicia el análisis desde el proceso de atención con el cual se evidenció desde un principio 
que los estudiantes presentaron un 54% de dificultad para escuchar, observar, atender y 
memorizar las actividades que se les presentaron las cuales dependían de estos factores 
mencionados anteriormente para lograr resolver la prueba. 
Teniendo en cuenta los resultados dentro de la fase de diagnóstico se inicia la 
aplicación de las actividades con las cuales se logra evidenciar que mejoraron en un 80% 
(20 estudiantes), ya que dentro de las 11 actividades desarrolladas 7 de ellas iniciaban con 
ejercicios de atención donde se afianzaba la percepción visual y auditiva, estas actividades 
estuvieron encaminadas al canto, los intereses, los gustos y la motivación hacia observar y 
escuchar lo que les llamara la atención, conservando de esta manera  una cantidad de 
información más amplia de la que se poseía. Como ejemplo de lo anterior, se puede 
mencionar la actividad en la que un estudiante recordó los colores de una imagen (alebrijes) 
representativa de la película COCO, quien era la mascota del protagonista. (Comunicación 
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personal, DC 02/04/2018). Luego en otra actividad los niños recordaron el nombre de las 
canciones, en el momento en que escuchaban la melodía. (Comunicación personal, DC 
12/04/2018).  
Así mismo se observó que un 70% (18 estudiantes) presentaron desarrollo en su 
proceso de memoria, atribuyendo estos cambios a  las actividades que se encargaban de 
hacerlos manifestar momentos en que han sido felices, lo que más les ha gustado, la ropa 
que los padres les han comprado, recordar a través de imágenes los lugares que han visitado   
los momentos difíciles que han pasado, Prueba de ello, fue la actividad del proyecto 
relacionada con los ancestros y descendientes donde se realizó la lectura de un cuento 
llamado la abuelita de arriba y la abuelita de abajo, y dentro de ella se presentó una 
situación de muerte, este episodio desencadena en que un estudiante recuerde el 
fallecimiento de un familiar. (Comunicación personal, DC 16/04/2018) 
En otros estudiantes se observaba el progreso a nivel  de atención y memoria,  
cuando le encontraron relación a las experiencias previas  de ellos,  con las que los 
abuelitos estaban contando, en razón a que por ejemplo un estudiante manifestó que cuando 
él vivía en el campo le daba de comer a las gallinas.  Otros manifestaron recordar la fiesta 
sorpresa que le habían hecho a su abuelita cuando cumplió sus 50 años. (DC 23/04/2018)  
El conjunto de estas actividades, ayudan a comprender lo manifestado por Escudero 
(2010, citado por Sánchez, 2013), en cuanto a que los sistemas de atención y memoria son 
basados en los conocimientos previos y factores contextuales que ha vivido un individuo y 
el cual lo lleva a realizar un proceso más alto y dinámico frente a las situaciones que se le 
presenten. 
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Con respecto a los resultados sobre la conciencia fonológica, se estableció al inicio 
de la intervención que un 68% de los estudiantes presentaban dificultades ya que no 
lograban escuchar atentos lo que se les hablaba, leía o narraba, esto incidiendo en que no 
lograran percibir los sonidos de las palabras las cuales son necesarias para un buen 
desarrollo del lenguaje.  
Dicho lo anterior se pudo demostrar que un 80% (20 estudiantes), logró mejorar su 
conciencia fonológica debido al constante ejercicio de canciones, rimas e identificación de 
nombres propios o palabras, siendo comparadas con objetos que tenían a su alrededor, al 
principio se inició con darle sonido a todo lo que los rodeaba siendo esta la puerta para la 
interacción y desarrollo de las otras actividades.  Esto se evidenció en una de las 
actividades en las que cada uno expuso el árbol genealógico realizando la separación de las 
palabras por silabas y con aplausos (Comunicación personal, DC 12/04/2018), en otra 
actividad nombraron los valores representativos enseñados en casa bajo la misma dinámica. 
(Comunicación personal, DC 26/04/2018) Durante el desarrollo de la actividad, los 
estudiantes manifestaron que su maestra titular realizaba actividades donde usaban los 
aplausos. (Comunicación personal, DC 16/04/2018)    
Contrariamente al 20% (5 estudiantes), se les dificultó avanzar en los procesos 
cognitivos, porque algunos fueron tímidos en la participación de las actividades, se les 
dificultad expresarse y manejar la oralidad y escucha, por último las inasistencias de estos 
estudiantes fueron recurrentes. 
Respecto a la atención, memoria y conciencia fonológica se resalta lo mencionado 
por García (2004) al evidenciar dentro de la teoría de Vigotsky la importancia que le da a 
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los “procesos de pensamiento” (p.20) cuando manifiesta que “la percepción, el pensamiento 
y la memoria son procesos fuertemente influidos por el entorno social, que nos ofrece 
formas de clasificación, descripción y contextualización diferentes, de acuerdo con la 
cultura en que nos hayamos desarrollado” (p.21), evidenciando esta teoría en la apropiación 
de las actividades por parte de los estudiantes al traerles su contexto familiar al desarrollo 
de las actividades en el aula. 
En lo que respecta a niveles de comprensión lectora el lector debe manejar un 
buen acercamiento e interactuar con el texto que se lea o que se le esté leyendo 
independiente de que ese texto este representado por letras o íconos, con el fin de poder 
comparar y comprender desde el contexto donde se encuentre,  por esto la importancia de 
traer a estos ejercicios las experiencias vividas y saberes previos con el que cuenta el 
individuo. A continuación se analizarán los resultados presentes en los niveles de lectura. 
Es preciso señalar que al realizar el análisis de resultados se encuentra un 70% (18 
estudiantes) mostrando cambios dentro de los niveles de comprensión lectora, esto en 
razón a que se inició con la lectura permanente de cuentos que fueran de su interés o 
situaciones de motivación para los estudiantes, también teniendo en cuenta la participación 
de ellos como lectores activos del mismo, se continuó desarrollando actividades con 
imágenes, dados didácticos y videos lo cual llevó a un alcance significativo por cada uno de 
los niveles.  
En lo relacionado con el nivel literal se observó que las actividades aportaron a que 
los estudiantes lograran construir un significado acerca de lo que observaban e 
identificando  a los personajes, las situaciones, características, lugares que hacia parte de 
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cada una de las actividades planteadas, por ejemplo en la actividad de ¿Quién soy yo? los 
niños tenían que hacer una representación acerca de sus características y personalidad, 
cuando uno de ellos inicia su descripción manifestando sus emociones: soy de malgenio, no 
me gusta el helado menciona varias cosas negativas y luego se centró en describirse en 
cuanto a sus características físicas de ahí en adelante fue un referente para la mayoría de sus 
compañeros. (Comunicación personal, DC 20/04/2018) 
Así mismo frente al nivel inferencial se encontró cómo los estudiantes relacionaban 
y asociaban lo que se les leía u observaban en los dados y videos con los conocimientos 
previos que tiene o con experiencias que habían tenido, se recibía colaboración para darle 
final a las lecturas siendo planteadas desde lo que se imaginaban que podría pasar, también 
participaban en completar el cuento cada vez que se pasaban las hojas. En cuanto a la 
actividad de los dados, como se trataba de personajes y acciones manifestaban diferencias y 
semejanzas entre las imágenes que observaron e incluso un estudiante manifestó que a él le 
gustaba ser mejor soldado que policía por que podía montar en helicóptero (Comunicación 
personal, DC 20/04/2018), con ese comentario puso a dudar a varios de sus compañeros 
acerca de las características de las profesiones u oficios.  
En relación con lo manifestado anteriormente, según Gordillo & Flórez (2009, p.98) 
mencionan que el nivel inferencial “favorece la relación con otros campos del saber y la 
integración de nuevos conocimientos en un todo”, esto lleva a resaltar la importancia de 
cada uno de los contextos por lo que ha estado rodeado el niño y como desde sus vivencias 
puede aportar a la construcción de un nuevo conocimiento, mientas que paradójicamente en 
el aula sea más importante ampliar otros aprendizajes en lugar de tener en cuenta los que ya 
poseen.  
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En referencia al nivel crítico, las actividades anteriormente mencionadas, más las 
de juego de roles y la apropiación e interés de la actividad ¿Dónde vivo?, facilitaron el 
aprendizaje de este nivel, ya que sembradas las bases de lo literal y lo inferencial, cuando 
los niños contrastaron opiniones acerca de lo que pensaban del comportamiento de sus 
padres de familia ya que pudieron personificarlos e incluso manifestaron jergas de los 
mismos, opinaron frente a los comportamientos de los padres cuando no hacen casos los 
hijos y varios aspectos de juicio sintiéndose adultos.  
Los niños que personificaban a los padres daban órdenes a sus hijos para que 
realizaran un oficio de la casa u otros llamaban la atención porque los niños corrían en la 
calle, algunos estudiantes caracterizaron a unos padres consentidores quienes hacían 
preguntas a los hijos por sus comportamientos, sin embargo al preguntarle a Dana por que 
no regañaba a su hija contesto “mi abuelita le dice a mi mamá que no pelee con mi papá 
que es mejor hablar” por eso ella prefería hablar con su hija.  (Comunicación personal, DC 
26/04/2018) 
Se debe agregar que dentro de la actividad de ¿Dónde vivo? y De viaje por mi país, 
los estudiantes por medio de lectura y videos se ubicaron y reconocieron los nombres y 
características de su país, ciudad, barrio y casa, de esta manera se pretendía resaltar los 
conocimientos previos de los estudiantes acerca de estos lugares y evidentemente se 
contribuyó en la transformación del conocimiento sin dejar de lado las observaciones 
acerca de lo que no compartían en gustos de su barrio y su casa.  
Uno de los estudiantes manifestó “sobre un lugar del barrio que le parecía atractivo 
que salía mucha agua y que la gente le gustaba bañarse en ese sitio” (comunicación 
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personal, DC 26/04/2018), mientras que otro dijo “que no volvería a un lugar del país ya 
que no le gustaba los animales que había observado” el lugar que manifestó era la finca de 
un familiar pero no sabía su nombre ni el del animal, se supuso que era un reptil por las 
características al decir “era flaco, oscuro, caminaba y volaba” (comunicación personal, DC 
07/05/2018). De esta manera Gordillo & Flórez (2009), consideran este nivel crítico como 
el ideal, ya que el lector es capaz de emitir juicios de valor, aceptarlo o rechazarlo. 
Al mismo tiempo se observa que un 30% (7 estudiantes) no lograron superar las 
dificultades en cuanto a todo el proceso de lo niveles de comprensión lectora debido a que 
su inasistencia no se los permitió, las características de personalidad son diferentes esto 
debido que al iniciar la intervención la maestra titular manifestó que habían tres estudiantes 
quien eran muy tímidos y no les gustaba participar ni hablar durante las actividades, solo 
seguían instrucciones de los que a ellos les pareciera conveniente hacer. 
A sí mismo no contaban con la ayuda de sus padres frente a los materiales que se 
utilizaron en cada una de las actividades, sin embargo, uno de esos estudiantes logró 
involucrarse y participar de algunas actividades mientras que los otros dos no se les podía 
obligar a participar evidenciando un resultado diferente al de los otros tanto cuantitativa 
como cualitativamente. 
Contextos Socioculturales 
Uno de los objetivos de la presente investigación es saber cuál es la incidencia del 
contexto sociocultural en las prácticas de lectura en el aula, en tanto, estos procesos son 
dados por la cultura y el contexto mediato donde se encuentran los niños, especialmente en 
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el entorno familiar allí es donde nacen sus experiencias y conocimientos previos ante la 
realidad que vivirán fuera de ella.  
Teniendo en cuenta la importancia del contexto sociocultural, se inicia el análisis 
de resultados en torno a las prácticas de lectura en el aula, identificando que en un 80% 
(20 estudiantes) trajeron al aula las diferentes experiencias de lectura, construidas desde sus 
relaciones familiares, con adultos y sus mismos pares, estas experiencias estuvieron 
basadas en los entornos en los que han crecido, en la costumbres que tienen como familias 
y en la comunicación y lenguaje que utilizan para construir nuevos conocimientos. 
Según el MEN desde las prácticas de lectura en el aula, menciona que el proceso 
lector en el campo educativo se trabaja en el reconocimiento de la lectura convencional 
construyendo propuestas pedagógicas para garantizar su aprendizaje, determinada por las 
concepciones que él tenga frente a la lectura y sus procesos. (2014) 
Sin embargo el 80% (20 estudiantes), decidieron dejarse llevar por actividades que 
traían al aula las situaciones, experiencias significativas y saberes previos sobre diversos 
temas que lograban aportar a enriquecer los procesos de comprensión lectora sin saber que 
la finalidad era avanzar en un proceso implícito de la lectura la cual les permitirá 
continuamente una trasformación de conocimiento y autonomía frente a las situaciones que 
se les presente. 
Estos estudiantes trajeron al aula situaciones de su contexto para describirlas, 
comprenderlas y reflexionar sobre ellas, esto encaminado en el reconocimiento de los 
intereses y percepciones frente a determinado tema, enriqueciendo el conocimiento previo y 
permitiendo la construcción de uno nuevo. 
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A partir del conocimiento que trae el estudiante el maestro facilita una estrategia 
que le permita al niño el soporte para ir transformándolo en un nuevo aprendizaje, el cual 
integra a sus experiencias para que luego le permita comprender lo que escucha y lee dentro 
del aula. 
Durante la última actividad, en la que los estudiantes compartieron con sus papás y 
representaron la temática de Qué quiero ser cuando grande, se les observó apropiados de la 
información, comprendían e interpretaron los conocimientos que ya tenían frente a esa 
profesión y cogieron los nuevos conocimientos para relacionar situaciones de su entorno, 
con ella se mostraron confiados al lograr responder preguntas acerca de por qué querían ser 
eso, cómo le ayudaban a la gente y otras preguntas más frente al desarrollo de cada una de 
las profesiones u oficios; algunos de ellos incluso tuvieron la capacidad para contar que se 
había venido disfrazado de policía porque no tenía el que él quería ser cuando grande que 
era de un bombero. (Comunicación personal, DC 11/05/2018) 
La socialización permitió evidenciar en el 80%(20 estudiantes) un aprendizaje 
colectivo sobre diferentes saberes acerca de temáticas nuevas y con ella se logró construir 
conocimientos desde las visiones de otras personas, lo mismo no se puede decir frente al 
otro 20%(5 estudiantes) quienes no participaron y durante todo el proceso fueron 
indiferentes y fluctuantes al aprendizaje, no tanto los estudiantes sino sus familias quienes 
no cumplieron con la asistencia y los elementos que le aportaran a la trasformación de un 
nuevo aprendizaje, ya que aún ciertos padres de familia tienen el imaginario que desde que 
su hijo este en el colegio toda la responsabilidad recae sobre los docentes a ellos se les 
dificulta participar y hacer partícipes a sus hijos de nuevas experiencias e incluso para ellos 
mismos.  
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El proyecto de aula concluyó con un producto en el cual un 96% (23 estudiantes) 
realizaron su libro álbum quedando allí plasmadas todas sus experiencias previas 
trasformadas y enriquecidas con cada una de las actividades desarrolladas en el aula. De esa 
manera llevaron a casa un producto que si no es utilizado diariamente tendrá un significado, 
pues cada vez que lo abran volverán a ellos todas las experiencias durante su construcción.  
(DC 09/04/2018) 
Finalmente, luego de la implementación de la estrategia didáctica se evidenció que 
el contexto sociocultural de los estudiantes incide en forma positiva en la comprensión 
lectora, el cual aporta insumos que están en casa o cuyo estudiante trae y por las rutinas de 
las prácticas pedagógicas en ocasiones no se tiene en cuenta, los cuales aportan a la 
transformación de los aprendizajes o desarrollar procesos que presentan continuamente 
dificultades en el aula.  
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Capítulo V 
Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
• Los conocimientos previos de los estudiantes y las experiencias significativas vividas 
con sus familias son un factor determinante a la hora de desarrollar los procesos de 
comprensión lectora.  
• La estrategia pedagógica empleada en la intervención fue acorde al momento de 
incorporar los procesos cognitivos de (atención, memoria y conciencia fonológica) para 
el fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora. 
• Es importante que las familias valoren a incidencia que tiene el contexto sociocultural 
en los procesos de aprendizaje que se llevan en la escuela. 
• Las experiencias previas que han construido los niños en los contextos donde están 
inmersos son significativas para transformar el aprendizaje tanto individual como 
grupal en el aula y fortaleciendo las relaciones sociales y afectivas. 
• Los procesos cognitivos (atención, memoria y conciencia fonológica) que fueron 
trabajados dentro de la intervención de esta investigación, son aspectos importantes que 
le aportan y fortalecen a los procesos de comprensión lectora, siendo estos trabajados 
desde los contextos socioculturales de los estudiantes y como estos enriquecen la  
construcción de saberes y experiencias nuevas. 
• El aprecio y recuerdo que tienen los niños por ciertas experiencias vividas  influyen en 
que el proceso de comprensión sea más apropiado, basándose en un acontecimiento 
significativo para relacionar lo que lee, escucha y observa con el nuevo conocimiento 
que construye en el aula. 
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• Las dificultades presentadas durante la práctica de la lectura con los estudiantes en el 
aula se ve influenciada por el mal uso de la tecnología que es manejada por los padres 
con intereses ociosos, evitando la participación de ellos en este proceso, en cambio de 
ser utilizadas como una estrategia para promover la lectura. 
• Los padres de familia que llegan a Bogotá, pero  que han vivido en contextos rurales 
tienen mejores prácticas al momento de incentivar la lectura con sus hijos contrarias a 
las prácticas que usualmente tienen los padres de la ciudad, influyendo esto en la 
relación o percepción que tienen los estudiantes frente a la lectura.  
• Las estrategias pedagógicas que tengan como resultado un producto que sea atractivo 
para los estudiantes hace que la participación y motivación de ellos sea más 
significativa, se evidenció a través de la construcción de un libro-álbum donde se contó 
con la colaboración de las familias.  
• Las actividades afloraron en los estudiantes el interés de hablar sobre sus familias, de 
recordar sentimientos y emociones de experiencias vividas, con las cuales se sintieron 
identificados con sus compañeros y construyeron el significado de un nuevo 
conocimiento. 
• Los encuentros con las familias en el contexto escolar reflejaron la importancia y los 
sentimientos de felicidad por parte de los estudiantes, evidenciando como ellos anhelan 
el acompañamiento de sus seres queridos en el proceso que llevan en la institución 
educativa.  
5.2 Recomendaciones 
 
• Conocer mejor los contextos socioculturales donde se ubica el niño. 
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• Involucrar en mayor medida a las familias en los procesos de aprendizaje de sus hijos. 
• Los docentes deben tener en cuenta que al crear una estrategia didáctica esta tiene que 
corresponder a las características y necesidades de cada grupo. 
• Se invita a las familias de la capital para que hagan uso de los contextos socioculturales 
que posee la ciudad para afianzar el gusto por la lectura para así crear en sus hijos el 
interés por la lectura. 
• La escuela debe traer a menudo a las familias para que sean partícipes de los 
aprendizajes que se llevan al aula, para que den una mirada desde sus propias 
experiencias trasformando así los aprendizajes que estén por construirse. 
• Los docentes deben tener en cuenta que, para cualquier proceso de aprendizaje 
independiente que sea el de comprensión lectora, se deben tener presente las 
experiencias significativas de los alumnos y las situaciones de motivación que los 
hallan marcado para iniciar desde estos aspectos la construcción de nuevos 
aprendizajes. 
5.3 Limitaciones del estudio 
 
Los tiempos de intervención dentro de cada sesión no fueron acordes para las actividades 
que estaba propuestas en el proyecto de aula, aunque fueron de 90 minutos eran cortas para 
realizar del producto final de cada sesión ya que este constaba de una actividad de cierre 
donde se trabajaba las manualidades y lo artístico.  
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El rol del maestro se vio un poco afectado ya que no se contaba con la titularidad del grupo 
que se intervino, esto hizo que fuera un poco más complejo evidenciar o conocer en 
realidad el contexto familiar del que estaba rodeado el niño y cuáles eran sus necesidades 
inmediatas en cuanto lo afectivo y comportamental, sin embargo, el proceso fluyo y la 
maestra titular manifestó los cambios que observo a diario en algunos de sus estudiantes.  
Otro de los aspectos relevantes fue la falta de apoyo por parte de las familias (no todas) e 
incumplimiento de los recursos solicitados para la creación del producto y la falta de 
compromiso en la asistencia de los niños a la institución, hicieron que el proceso no 
cumpliera con los tiempos establecidos y que el avance en el aprendizaje no se diera para 
todos en las mismas condiciones. 
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 Anexos 
Anexo 1 
 
  I.E.D. Estanislao Zuleta 
“Ciudadanos constructores de sueños” 
ENTREVISTA DOCENTES 
Nombre: __________________________________________________________________ 
Curso: ___________________________________________________________________ 
1. Número de estudiantes 
o De 20 a 25 
o De 25 a 30 
o De 30 a 35 
o De 35 a 40 
2. ¿Para usted que es comprensión lectora? 
___________________________________________________________________ 
3. ¿Cuál considera que es el área encargada de desarrollar la comprensión lectora? 
o Español 
o Matemáticas 
o Sociales 
o Ciencias 
o Todas 
¿Por qué? 
___________________________________________________________________ 
4. ¿Cómo influye el contexto socio – cultural en la comprensión lectora de sus estudiantes? 
___________________________________________________________________ 
5. ¿Cuáles son sus estrategias para que los niños comprendan un texto? 
___________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo sabe si los niños comprendieron o no un texto? 
___________________________________________________________________ 
7. ¿De los estudiantes que hay en su salón cuantos tienen problemas de comprensión lectora? 
o De 0 a 5 
o De 5 a 10 
o De 10 a 15 
o De 15 a 20 
o De 20 a 25 
o Más de 25 
8. ¿En qué nivel de comprensión lectora están sus estudiantes? 
o Bajo 
o Medio 
o Alto 
9. ¿Cuáles son sus estrategias para favorecer la comprensión lectora en los niños? 
__________________________________________________________________ 
10. ¿Cree que las familias fomentan la lectura? 
o Si 
o No 
¿Por qué? 
___________________________________________________________________ 
11. ¿La institución cuenta con los medios para hacer una eficiente promoción de la lectura? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________ 
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Anexo 2 
Alcaldía Mayor de Bogotá 
Secretaría de Educación Del Distrito 
I.E.D. Estanislao Zuleta 
“Ciudadanos constructores de  sueños” 
 
 
 
 
 
Con el objetivo de caracterizar el grupo de niños y niñas de nuestro colegio les formulamos algunas preguntas 
que agradecemos respondan. Es importante que la información sea lo más completa posible con el fin de 
conocerlos mejor y  poder contar con la adecuada intervención en el Marco de La  “Primera Infancia” 
Nombre el niño o niña _______________________________________________   Curso________________ 
Nombre de la madre _________________________________________________ Edad _________________ 
¿Vive la madre con el niño?  Si__ No __Estudios: Primaria__   Bachillerato__  otros: ___________________ 
Ocupación _______________________________________________________________________________ 
Nombre del  padre___________________________________________________ Edad _________________ 
¿Vive el padre con el niño?  Si __ No  __Estudios: Primaria __   Bachillerato: __ otros: __________________ 
Estudios: Primaria __   Bachillerato __  otros: __ ¿cuál? ___________________________________________ 
Ocupación _______________________________________________________________________________ 
Barrió en el que vive el niño: ________________________________________________________________ 
Hace cuánto tiempo vive en este barrio ________________________________________________________ 
¿Por qué motivos llego al barrio que habitan? ___________________________________________________ 
¿Vive alguien más de la familia con Uds? Sí __ No__ ¿Quiénes? ____________________________________ 
¿Quién se hace cargo del niño o la niña el tiempo que no está en el colegio?  __________________________ 
¿Quién acompaña al niño o niña en sus tareas? __________________________________________________ 
¿Qué prefiere hacer al niño o niña? ___________________________________________________________ 
¿A qué le gusta jugar? (nombre los juegos) _____________________________________________________ 
¿Qué le gusta comer? ______________________________________________________________________ 
¿Qué actividades le gusta realizar al niño con más frecuencia?______________________________________ 
Nombre sus programas de tv favoritos _________________________________________________________ 
¿Qué no le agrada? ________________________________________________________________________ 
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¿Qué actividades realiza con su hijo los fines de semana?__________________________________________ 
¿Cuántas horas al día comparte con su hijo? ____________________________________________________ 
¿Cómo corrige a su hijo? ___________________________________________________________________  
¿Qué deben aprender en el colegio los niños de 3 a 5 años? 
________________________________________________________________________________________ 
¿Es importante que haya pree jardín y jardín en el colegio?  Sí ___ No___ ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________ 
¿Asistió el niño  o niña al jardín? Sí__ No__  ¿desde qué edad? _____________________________________ 
¿El jardín era pedagógico? Sí __ No __  ¿Solo para cuidarlo? Sí __ No __ 
Ha sufrido su familia alguna de las siguientes acciones: (por favor marque con una X) 
• Acto terrorista 
• Desplazamiento forzoso 
• Combate 
• Minas 
• Amenaza 
• Violencia sexual 
• Secuestro 
• Vinculación de niños al margen de la ley 
• Abandono de tierras 
• Tortura  
Observaciones o sugerencias: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
¡Gracias! 
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Anexo 3 
                                                                              
  I.E.D. Estanislao Zuleta 
“Ciudadanos constructores de sueños” 
 
CUESTIONARIO SEMIABIERTO A PADRES DE FAMILIA 
Este cuestionario tiene como objetivo obtener datos sobre el contexto familiar, social y cultural de cada una de 
las familias que conforman el nivel de Transición 02 de la jornada tarde con miras a elaborar una caracterización 
general de las mismas y de la manera cómo influyen en los procesos lector y escritor de sus hijos. Es importante 
que la información sea lo más completa posible con el fin de conocerlos mejor y poder contar con la adecuada 
intervención en el Marco de La “Primera Infancia” 
Nombre del niño o niña ______________________________________   Curso________________ 
Nombre del papá y de la mamá ______________________________________________________ 
Nombre de quien realiza el cuestionario ________________________________________________  
¿En qué ciudad nació el niño? ________________________________________________________ 
¿En qué ciudad nació el padre? _______________________________________________________ 
¿En qué ciudad nació la madre? _____________________________________________________ 
1. ¿Cuánto tiempo comparte con su hijo al día? 
1 a 3 horas (  ) 3 a 6 horas (  ) más (  ) ¿Cuántas? _______ 
2. ¿Qué actividades realiza con su hijo? 
Tareas (  )   Juegan o practican un deporte  (  )  Hacen la comida  (  )  Diseñan manualidades (  )    Leen 
cuentos antes de dormir (  )  
3 ¿Cuánto tiempo (horas al día) dedica su hijo a: 
TV: de 1 a 3 horas (  )      de 3 a 5 horas (  )  Más ( ) ¿Cuántas? _________ 
Videojuegos: de 1 a 3 horas (  )      de 3 a 5 horas (  )  Más ( ) ¿Cuántas? ________  
Internet: de 1 a 3 horas (  )      de 3 a 5 horas (  )  Más ( ) ¿Cuántas? _________  
4 ¿Qué tipo de actividades realiza en la internet? 
Observa muñecos (  ) juegos de aprendizaje (  )   canciones, cuentos y videos (  )  
5 ¿Qué tipo de Juegos al aire libre realiza su hijo? 
Carreras (  ) juegos con balón (  )  canicas (  )  escondidos (  ) bolos (  ) 
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6¿Le colabora a su hijo en las tareas?  SÍ (  ) NO (  )  A VECES (  )  
7¿Tiene libros en la casa? SI (  ) NO (  )   
¿De qué tipo?: Consulta (  ) Entretenimiento (  ) Cuentos (  ) Cocina (  ) Deportes (  ) 
8 ¿Practica usted lectura en la semana? SI (  )  NO (  )  
¿Cuántas horas a la semana? 1 a 3 horas (  ) 3 a 6 horas (  ) más (  ) ¿Cuántas? _______ 
9 ¿En qué medio realizan la lectura? Electrónico (  )       Físico (   ) 
10 ¿Qué leen? Periódico (  ) Revistas (  ) Libros (  ) Cuentos (  )  
11 ¿A cuáles de las siguientes actividades culturales asisten en familia?: Cine (  )  Teatro (  ) Conciertos (  ) 
Cinemateca (  ) Parques (  ) Museos (  ) Biblioteca (  ) 
Otros ____________________________________________________ 
12. Si Ustedes o sus hijos participan en alguna de las siguientes actividades culturales, por favor, señale 
cuáles: Teatro (  )  Actividades musicales (  ) Cursos (  )  Otros_____________________________________ 
13. ¿Acude su hijo a clases particulares?  SI ( ) NO ( ) ¿De qué tipo?: ________________________________ 
14. ¿A que dedica su familia el tiempo libre? (Puede señalar varias) 
Reuniones familiares (  ) Paseos (  ) Practicar algún tipo de deporte (  ) Actividades culturales (  ) 
Otras ( ) ¿Cuáles?  _________________________________________ 
15  ¿cuáles son sus aficiones?  (Escríbalas): ____________________________________________________ 
¿Qué aficiones tiene el niño? (escríbalas): ______________________________________________________ 
16. ¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa?  
 SI   (  )   NO  (  )  en caso afirmativo, ¿qué grado de cumplimiento? Mucho (  ) Normal (  ) Poco (  ) 17¿Qué 
valores se viven en casa? (Elija 5 de ellos o si lo considera necesario señale algún otro):  
Respeto (  ) Libertad (  )  Igualdad (  ) Justicia (  ) Tolerancia (  )  Relación con el entorno (  ) Solidaridad (  ) 
Otros___________________________________________________________________________ 
18. Qué importancia tiene para usted la lectura y la escritura 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
¡Gracias! 
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Anexo 4 
 
  I.E.D. Estanislao Zuleta 
“Ciudadanos constructores de sueños” 
 
GRUPO FOCAL 
La realización de este grupo focal tiene como finalidad recolectar información de los estudiantes en 
cuanto al contexto sociocultural en el que están inmersos, de esta manera se quiere confrontar 
información brindada por los padres de familia de los estudiantes con la información que brinden 
ellos con esta actividad. 
Se les explicara a los niños y niñas la dinámica de la actividad (asamblea), la cual se realizará de 
manera dinámica y lúdica para que la información fluya y no vayan a sentirse presionados por las 
preguntas que se van a realizar.  
1. ¿Con que personas vives en tu casa? 
2. ¿Quién está contigo cuando no vas al colegio? 
3. ¿Tus papitos (mamá o papá) te leen cuentos u otros textos? 
4. ¿Tienen computador, Tablet, celular o video juegos en casa? 
5. ¿Qué hacen los fines de semana o los días que compartes con tus papitos o familia? 
6. ¿Sabes dónde nacieron tus papitos? 
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Anexo 5 
I.E.D. Estanislao Zuleta 
“Ciudadanos constructores de sueños” 
 
DIARIO DE CAMPO 
Número de diario de campo: 
 
Fecha: 
Hora: 
 
Lugar: 
Personas a observar: 
 
 
Quien observa: 
Descripción de la observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros apuntes 
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Anexo 6   
I.E.D. Estanislao Zuleta 
 “Ciudadanos constructores de sueños 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Buenos días, de antemano agradezco su participación en esta investigación. 
 
Bogotá D.C, ____________________________ 
Yo,__________________________________ con C.C. N°_____________________, una 
vez informado sobre los propósitos, objetivos y procedimientos de intervención y 
evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación, autorizo 
a______________________________________, docente de la secretaria de educación de 
Bogotá y estudiante de la Universidad Externado de Colombia, para la realización de los 
siguientes procedimientos:  
1. Registro de información sobre el nivel de aprendizaje de La Comprensión Lectora en que 
se encuentra el niño al iniciar y al finalizar la propuesta. 
2. Toma de videos y fotografías de las sesiones que se realicen. 
3. Análisis de los resultados obtenidos en la implementación de la investigación. 
Y autorizo a mi hijo _____________________________________ del 
grado_______________________ a participar en esta investigación. 
 
Señor padre de familia la participación de su hijo en esta investigación es completamente 
libre y voluntario, sin embargo para llevar a cabo el proceso a cabalidad, es necesario que 
una vez decidan participar, se mantengan en el proceso. No recibirán beneficio personal de 
ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación. Sin embargo, se espera 
que los resultados obtenidos permitan mejorar los procesos de Comprensión Lectora de su 
hijo. 
La toma de datos de su hijo será realizada y administrada por la docente de la secretaria de 
educación autorizada y cuenta con el conocimiento y la aprobación de los directivos de la 
Institución Estanislao Zuleta.  
● Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 
confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico.  
● Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, 
los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas  
Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad 
de manera libre y espontánea.  
 
_____________________________________ 
Acudiente  
CC No.______________ de______________  
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Anexo 7 
I.E.D. Estanislao Zuleta 
“Ciudadanos constructores de sueños” 
Cronograma de actividades- Transición 02 J.T. 
Proyecto de aula: Construyendo mi historia 
 
Sesiones Nombre de la 
Actividad 
Objetivos Recursos Duración 
 
 
1 
Actividad intencional 
película “COCO” 
Mantener la atención sobre la información 
que escucha y ve para que sea integrada y 
asociada con sus experiencias. 
Televiso 
DVD 
Película 
Cámara fotográfica 
1 sesión 
(120 minutos) 
 
 
2 
 
 
Libro-Álbum  
Crear un texto grafico donde refleje la 
información que conserva sobre su contexto 
sociocultural. 
Asamblea 
Video 
Cartulina 
Pegante 
chelines 
1 sesión 
(120 minutos) 
 
 
3 
 
Mi familia y su 
historia 
Desarrollar habilidad en el manejo del sonido 
de las palabras. 
Integrar su entorno familiar a través del 
reconocimiento de las palabas en un texto. 
Láminas de imágenes 
Video 
Revistas 
Fotos  
1 sesión 
(120 minutos) 
4 Ancestros y 
descendencias 
Afianzar la atención por periodos más largos. 
Interpretar y relacionar las experiencias 
propias con las que manifiestan otras 
personas. 
Cuento 
Invitados (2 abuelitos) 
Imágenes  
1 sesión 
(120 minutos) 
 
5 
Historia de vida Relacionar la información que tiene de su 
entorno con lo observa para poderlas 
describir. 
Asamblea 
Álbum de fotos   
Diarios de bebes 
1 sesión 
(120 minutos) 
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6 ¿Quién soy yo? Comprender un texto desde sus 
conocimientos previos y dar cuenta de su 
contenido a través de su lenguaje. 
Dados de personajes 
Láminas  
Exposición 
1 sesión 
(120 minutos) 
 
7 
Fiestas populares y 
celebraciones 
Traer conocimientos previos y situaciones de 
su contexto para comprender nuevos 
aprendizajes. 
Video 
Fotos de viajes 
Comida 
Trajes típicos 
1 sesión 
(120 minutos) 
8 ¿Dónde vivo? Normas 
de mi hogar 
Desarrollar el pensamiento a través de la 
escucha y la observación para lograr resolver 
situaciones de su contesto o formular nuevas 
ideas. 
Sellos 
Papel seda  
Video  
1 sesión 
(120 minutos) 
9 ¡Mi colegio! Deberes 
y derechos 
Comprender lo que lee y escucha en su 
contexto escolar, asociándolo con sus 
experiencias culturales. 
Colegio 
Video Dramatización  
1 sesión 
(120 minutos) 
10 De viaje por mi país Emplear experiencias propias de su contexto, 
que le ayuden a interpretar nuevos 
aprendizajes dentro del aula.  
Fotos de paisajes  
Plegados 
Imágenes de lugares 
turísticos 
1 sesión 
(120 minutos) 
11 “Compartimos juntos” 
que quiero ser cuando 
grande 
Argumentar sus posiciones acerca de sus 
gustos y experiencias que le son 
significativas. 
Video 
Disfraces 
Padres de familia 
1 sesión 
(120 minutos) 
Total: 11     
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Anexo 8 
.E.D. Estanislao Zuleta 
 “Ciudadanos constructores de sueños” 
 
EVALUACIÓN POR PROCESOS 
 
Primera Infancia: 
 
Grado:  Docente: 
Dimensión:  
Propósito de formación: 
 
 
        Logros 
 
 
 
 
Estudiantes 
        
FI Fase Inicial (pre saberes)                    FP Fase Procesal (construcción de conocimiento)                    FF Fase Final (implementación 
del conocimiento) 
FI FP FF FI FP FF FI FP FF FI FP FF FI FP FF FI FP FF FI FP FF FI FP FF 
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Anexo 9 
I.E.D.  Estanislao Zuleta 
“Ciudadanos constructores de sueños” 
PRUEBA DIAGNOSTICA 
Nombre: ___________________________________________________________________________________ 
1. Escuchar atentos la lectura del cuento y luego contestar las preguntas. 
  
1. Cuento corto. 
a. Colorea una hoja cada vez que te lean el cuento. 
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b. Contesta las preguntas, colorea el cuadro de la respuesta correcta. 
 
 
 
 
c. Recorta y pega en orden la secuencia del cuento. 
d. Dibujo en tres momentos el cuento leído por la Maestra. 
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